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 أىدل ىذا البحث إىل:
 زيالن كبفضل اهلل سبحانو كتعاىل أقوؿ شكرا ج
 لأليب كأمي اللذاف يدعماف دائمنا على رغبيت كأشقائي الذين يفرحوف يل دائمنا
إىل األستاذ حلمي الذم يرشدين كيذكرين دائمنا يف ادلعهد الدار النوف، بأف أكوف يف 
 اخلَت كالوعظ من خالؿ الكتابة 
  diskusikita.idككذلك أصدقائي يف 



















احلمد هلل الذم أتاح لنا الفرص كأتاح لنا الوقت لنكوف عبدنا صاحلُت، كصلوات ك ربيات 
على النبّيُت زلمد صلى اهلل عليو كسلم. تتقدـ الباحثة كلم الشكر لكل شخص يعطي 
 دعمة ك مساعدة فس استكماؿ ىذا البحث اجلامعي، كخاصة إىل: 
، رئيس جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية الدكتور عبد احلارس .1
 ماالنج
الدكتور شافعية، ادلاجسبَت عميد كلية العلـو اإلنسانية جامعة موالنا مالك إبراىيم  .2
 اإلسالمية احلكومية ماالنج
الدكتور حلمي زىدم، رئيس قسم اللغة العربية كأدهبا جامعة موالنا مالك إبراىيم  .3
 حلكومية ماالنجاإلسالمية ا
الدكتور عبد اهلل زين الرؤكؼ ادلاجستَت، ادلشرؼ على كتابة ىذا البحث اجلامعي،  .4
 جزاكم اهلل خَت جزاء
 ت كالنقد األكىل عندبدء ىذ البحثأستاذة ليلي فطرياين، اليت قدـ يل ادلالحظا .5

















(. مقاومة الشخصية الرئيسية في نص المسرحية "حارسة الماء" لعباس 2021. )سوميايتنينج 
. البحث العلمي، قسم اللغة العربية كأدهبا، كلية أحمد الحايك على أساس نظرية ماجي هوم
 احلكومية دباالنج.  العلـو اإلنسابية جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية
 الدكتور عبد اهلل زين الرؤكؼ، ادلاجستَت  :  ادلشرؼ
،  مقاكمة،  نسوية، نص ادلسرحية: ىئسيةالر الكلمات      ـو
لرفض ىيمنة  َحِقيِقيًّا ادلقاكمة موقف ينشأ من ادلواقف اليت تسبب خيبة األمل كمظهرنا
عم ادلساكاة بُت اجلنسُت، كينعكس ذلك يف ادلعرفة كالسلطة ك ذلا عالقة كثيقة بالنسوية اليت تد
ىـو أف ادلقاكمة ىي قبضة قوية للمرأة يف اجملاالت االجتماعية كالفكرية. كالنص  دلاجي النسوية
ادلسرحية حارسة ادلاء يصف كفاح حارسة ادلاء منفية بعيدا عن ادلستوطنة من قبل السكاف بسبب 
السكاف يف األبراج الذم قرأه العراؼ ك غلعل السكاف  الظلم كاألكاذيب اليت ارتكبو العراؼ، كيعتقد
 .يقوموف ببعض القيود. كالعنف على أساس اجلفاؼ ادلرتبط بأخطاء حارسة ادلاء يف ادلاضي
نص  نوع ىذا البحث ىو حبث كصفي نوعي. يستخدـ مصدر بيانات ىذا البحث
يانات نشرتو دار ريادة عاـ بعنواف حارسة ادلاء لعباس أضبد احلايك كمصدر أساسي للب ادلسرحية
صفحة. بينما مت احلصوؿ على مصدر البيانات  07يف الرياض كيبلغ إصبايل صفحاتو  0314
الثانوية ذلذا البحث من قراءة الكتب أك اجملالت ادلتعلقة بادلقاكمة كالنسوية ماجي ىم. استخدمت 
ين ادلالحظات. أما بالنسبة تقنيات صبع البيانات يف ىذه الدراسة تقنيات القراءة كتقنيات تدك 
لتقنيات ربليل البيانات يف ىذه الدراسة باستخداـ أساليب مايلز كىوبرماف، كىي تقليل البيانات 
 .كعرض البيانات كاستخالص النتائج
( شكل مقاكمة الشخصية الرئيسية يف 1حصل ىذا البحث على بعض البيانات كىي: )
. تنقسم ادلقاكمة إىل اثٍت نص ادلسرحية حارسة ادلاء لعباس أضبد احل ايك بناءن على نظرية ماجي ىـو
الكفاح من أجل الكشف عن  ،الدفاع عن حقوؽ ادلرءعشر شكالن من أشكاؿ ادلقاكمة، كىي: 
نظره، الكفاح إلثبات احلقيقة، إنكار ، الدفاع عن كجهات احلقائق، الدفاع عن خصوصية ادلرء
ن أجل فضح األكاذيب، الكفاح حلماية نفسو، الكفاح احلقائق اخلاطئة، زلاربة العنف، الكفاح م





( العوامل اليت تسبب مقاكمة الشخصية الرئيسية يف نص ادلسرحية حارسة ادلاء 0) 
تقييد  :اثٍت عشر عامالن، كىي لعباس أضبد احلايك بناءن على نظرية ماجي ىـو كالذم يتكوف من
احلقوؽ، تقييد الذات، غياب احلرية، عدـ ادلساكاة االجتماعية، اخلوؼ من اخلصوصية، انتشار 




























Sumiyati, Neng. 2021. The resistance of the main character in the drama 
script “ Women Guards the Water “ by Abbas Ahmad Alhayik based on the 
perspective of Maggie Humm. Thesis, Department of Arabic Language and 
Literature, Faculty of Humanities, Universitas Islam Negeri Maulana Malik 
Ibrahim Malang. 
Advisor: Drs. Abdullah Zainur Rauf, M.HI 
Keywords: Drama Script, feminism, Humm, resistance 
             Resistance is an attitude that arises from situations that cause 
disappointment and a real manifestation to reject the domination of konowledge 
and power. Resistance has a close relationship with feminism, which upholds 
gender equality. This is reflected in Maggie Humm’s feminism that resistance is a 
strong grip from women in the social that describes and intellectual spheres. The 
female water guard drama script is a drama that describes the struggle of female 
water guard who is exiled far from the settlement by the residents because of the 
injustice and lies committed by the fortune teller, the residents’ belief in the 
oroscope read by the fortune teller, makes the residents do some restrictions and 
violence on the basis of the drought that is linked to the mistakes of women water 
guard in the past.  
               This type of research is a descriptive qualitative research. The data 
source of this research uses a drama script entitled Women of Water Guardians by 
Abbas Ahmad Alhayik as the primary data source published by Dar Riyadah in 
2017 in Riyad and totals 24 pages. While the secondary data source of this 
research was obtained from reading books or journals related to resistance and 
feminism Maggie Humm. Data collection techniques in this research used reading 
and note-taking techniques. As for the data analysis techniques in this study using 
Miles and Huberman's methods, namely data reduction, data presentation, and 
drawing conclusions. 
              This study produces several data, among  others: (1) the form of 
resistance of the main female character in the drama script for the woman water 
guard by Abbas Ahmad Alhayik based on the perspective of Maggie Humm 
which consists of twelve forms of resistance, namely: self-righteousness, struggle 
to reveal facts, defend self-privacy, defend self-view, struggle to prove the truth, 
deny false facts, fight against violence, fight to protect oneself, fight for self-
defense, struggle to expose crime and fraud and struggle in pain; (2) factors that 
cause resistance of the main female character in the drama script for women water 
guards by Abbas Ahmad Alhayik based on Maggie Humm's perspective which 
consists of twelve factors, namely: restrictions on rights, self-limitation, fear of 
privacy, not freedom, spread of fake news, violence, restricted opinion , 






Sumiyati, Neng. 2021. Resistensi tokoh utama dalam naskah drama “Wanita 
Penjaga Air” karya Abbas Ahmad Alhayik berdasarkan perspektif Maggie 
Humm. Skripsi, Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Humaniora, 
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Pembimbing : Drs. Abdullah Zainur Rauf, M.HI 
Kata kunci  : Naskah drama, feminisme, Humm, resistensi 
           Resistensi merupakan sikap yang muncul dari situasi yang menyebabkan 
adanya kekecewaan serta manifestasi nyata untuk menolak dominasi pengetahuan 
dan kekuasaan. Resistensi memiliki hubungan erat kaitannya dengan feminisme, 
yang mana menjunjung tinggi dalam kesetaraan gender, Hal ini tercermin dalam 
feminisme Maggie Humm bahwa resistensi menjadi pegangan kuat bagi 
perempuan dalam lingkup sosial dan intelektual. Naskah drama wanita penjaga air 
merupakan naskah drama yang memaparkan perjuangan dari seorang wanita 
penjaga air yang diasingkan jauh dari pemukiman  oleh para penduduk karena 
ketidakadilan dan kebohongan yang dilakukan oleh peramal, kepercayaan para 
penduduk terhadap ramalan bintang yang dibaca oleh peramal, membuat para 
penduduk melakukan beberapa pembatasan serta kekerasan atas dasar musibah 
kekeringan yang dikaitkan dengan kesalahan wanita penjaga air di masa lalu. 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Sumber 
data penelitian ini menggunakan naskah drama berjudul wanita penjaga air Karya 
abbas ahmad alhayik sebagai sumber data primer yang diterbitkan oleh dar 
riyadah tahun 2017 di riyad dan berjumlah 24 halaman. Sedangkan sumber data 
sekunder penelitian ini didapatkan dari membaca buku atau jurnal yang berkaitan 
dengan resistensi dan feminisme Maggie Humm. Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini menggunakan teknik baca dan teknik catat. Sedangkan untuk teknik 
analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode milik miles dan 
huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Penelitian ini menghasilkan beberapa data yakni: (1) bentuk resistensi 
tokoh utama perempuan dalam naskah drama wanita penjaga air karya abbas 
ahmad alhayik berdasarkan perspektif Maggie Humm yang terbagi ke dalam  dua 
belas bentuk resistensi yaitu: mempertahankan hak diri, berjuang mengungkapkan 
fakta, mempertahankan privasi diri, mempertahankan pandangan diri, berjuang 
membuktikan kebenaran, menyangkal fakta bohong,berjuang melawan kekerasan, 
berjuang melindungi diri, berjuang membela diri sendiri, berjuang membongkar 
kejahatan dan penipuan dan berjuang dalam kesakitan (2) faktor penyebab 
resistensi tokoh utama perempuan dalam naskah drama wanita penjaga air karya 
abbas ahmad alhayik berdasarkan perspektif Maggie hum yang terdiri dari dua 
belas faktor yaitu: pembatasan hak, pembatasan diri, ketakutan akan privasi, 
ketidakbebasan, penyebaran berita palsu, kekerasan, aksi berpendapat dibatasi, 
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 الباب األول 
  مقدمة
 خلفية البحث -أ 
، 0330الكبَت،  ا)قاموس أندكنيسيادلقاكمة ىي اليت تعٍت الوسائل أك اإلجراءات         
جزء من تأكيد الذات يف مواجهة جهود االضطهاد ادلختلفة ادلقاكمة أيضنا  (.007ص 
يوضح مايكل (. 13، ص 0310وترا، كالثقافة كالسياسة كاإلقتصاد )اديب من السلطة
أف ادلقاكمة ستبقى إذا كانت يف  1040فوكو يف كتابو تاريخ اجلنسانية الذم كتب عاـ 
 (. 00، ص 0337) فوكو، السلطة 
بالنسبة للباحثُت االجتماعيُت، تعترب ادلقاكمة ذات خصائص ثقافية ألهنا تظهر        
يشَت ربليل ادلقاكمة نفسها يف ظاىرة إىل حياة  من خالؿ تعبَتات الناس كأفعاذلم اليومية.
الكثَت من الناس اليومية على شكل قصص كموضوعات نقاش كلعنات كمدح كسلوكيات 
)سوسيلوايت كإنداريت ،  أخرل، حبيث تصبح ادلقاكمة دراسة منفصلة يف العلـو االجتماعية
 (.0، ص  0312
ا كلكنها شيء ذك عالقة كزيارة. أم أف يشَت ىذا إىل أف ادلقاكمة ليست فعالن ثابتن      
ادلقاكمة ال تُفهم على أهنا شيء فردم كعادلي. ادلقاكمة ىي شيء تتشكل من سلتلف 
الذخائر ، شلا يعٍت أهنا فريدة من نوعها يف أكقات كأماكن كعالقات اجتماعية معينة 
   (.0، ص  0312)سوسيلوايت كإنداريت ، 
رة ما يشَت الكثَت إىل حياة الناس اليومية يف كل شكل، ربليل ادلقاكمة نفسها لظاى     
ككذلك السلوؾ. حبيث تصبح ادلقاكمة انتزاعنا يف العلـو االجتماعية ) سوسلوا ك اندركيت، 
(  تربط ادلقاكمة ارتباطنا كثيقنا بالنسوية ذلا شكل ادلقاكمة أك النضاؿ من 0، ص. 0312
كنشاط منظم ػلارب من أجل    Geofeييوؼ أجل احلرية كاحلقوؽ. يتم تعريف النسوية جب




ىـو عن رأيها يف النسوية عن كتاهبا " قاموس النظرية النسوية " أف النسوية ىي فكرة 
اع ) الذم يدعم التحرير من عبء النموذج الذم مت ربطو بسبب قضايا النوع اإلجتم
 . (0، ص. 0313ىداية اهلل 
( 1ذبمع النسوية أفكارنا سلتلفة ذلا نفس اآلراء بثالث طرؽ ، كىي: )        
( البطريركية اليت 0اجلنس ىو بناء اجتماعي أكثر اضطهادنا للنساء من الرجاؿ ؛ )
( ادلعرفة التجريبية للمرأة ىي أساس تكوين اجملتمع )جاكسوف 0شكلت ىذا البناء ؛ 
 (007، ص  0330نز ، كجو 
استخدمت الباحثة ىذا البحث مادة حبثية جديدة، كىي النص ادلسرحية حارسة   
ادلاء لعباس أضبد احلايك، كىو موضوع دراسة مل تتم دراستو من قبل، سواء من حيث 
 .النسوية أك الدراسات النظرية األخرل
تلفة، مثل األفالـ، أك ظاىرة النسوية غلدىا العديد من الباحثُت يف مواضع سل      
الركايات أك القصص القصَتة كالنص ادلسرحية. كما كرد يف نص ادلسرحية " حارسة 
امرأة يف قرية تعترب امرأة حامل سيئ  عن لعباس أضبد احلايك ، الذم ػلكيادلاء " 
احلظ ذبعل السكاف عطشى، ككذلك ادلنطقة اليت يعيشوف فيها تعاين من اجلفاؼ ألف 
ا. تُعرؼ ادلرأة بأهنا السماء ال سب ادلاء ألهنا تعيش بعيدنا كمعزكلة عن منازؿ حارسة طر أبدن
غالبنا ما أكاذيب فناف زلتاؿ يدعي أنو عراؼ.  كلكنها قريبة من بئر، نتيجة الناس
يطلق على تلك ادلرأة اسم ادلشاغب، حاملة البؤس جلميع السكاف، حبيث ال غلرؤ 
 .تيجة لدعاية العراؼأحد إىل ادلكاف الذم تعيش فيو، ن
ترتبط احلاجة ادللحة للمقاكمة ارتباطنا كثيقنا بالنسوية اليت تتخذ شكل ادلقاكمة     
يعّرؼ النسوية   Geofeجبييوؼ  أك النضاؿ من أجل احلرية كاحلقوؽ. ىذا ما جعل
) سو جيهاستويت ك سوىارتوا ،  كنشاط منظم يكافح من أجل حقوؽ كمصاحل ادلرأة
( . لذلك فإف النص ادلسرحية حارسة ادلاء ألضبد عباس احلايك 01. ، ص0313




نضاؿ الشخصية الرئيسية  َحقًّا يصف النص ادلسرحية حارسة ادلاء ألضبد عباس احلايك
 .كمقاكمتها كدفاعها
ادلاء بسبب التوافق بُت ادلقاكمة كدكر حارسة مقاكمة  عنواف ةالباحث تاستخدم
، كلكن لو أيضنا بسبب تفرد البحث النص ادلسرحية حارسة ادلاءالشخصية الرئيسية يف 
كلكن ال تربطها بادلقاكمة كالنسوية. لذلك ىذا النص ادلسرحية  الذم ػلتوم على 
 .العنواف فريد كنادر من كجهة نظر ادلقاكمة كالنسوية
 أسئلة البحث -ب 
 :ىم ,األسئالت ةالباحث تبناء على خلفية البحث قدم
ما أشكاؿ مقاكمة الشخصية الرئيسية يف نص ادلسرحية " حارسة ادلاء "  -1
؟  لعّباس أضبد احلايك من أساس نظرية ماجي ىـو
ما العوامل اليت تسبب مقاكمة الشخصية الرئيسية يف نص ادلسرحية "  -2
؟حارسة ادلاء " لعّباس   أضبد احلايك يف أساس نظرية ماجي ىـو
 أهداف البحث -ج 
 :ىي يف ىذا البحثأىداؼ البحث  أما
" حارسة ادلاء "  مقاكمة الشخصية الرئيسية يف نص ادلسرحيةاألشكاؿ دلعرفة  -1
 لعّباس أضبد احلايك
اليت تسبب مقاكمة الشخصية الرئيسية يف نص ادلسرحية "  العواملدلعرفة   -2
 دلاء " لعّباس أضبد احلايكحارسة ا
 فوائد البحث -د 
كما   كصفي, الفائدة النظرية كالفائدة التطبيقّيةإثناف, علا  فوائد ىذا البحث






 الفوائد النظريّة -1
اإلجتماعية،  العلـو فهم لزيادة الفوائد النظرية ذلذا البحث ىو
لى أساس نظرية خاصة يف الدراسة النسوية ع، كالعلـو األدب اإلجتماعي
 ماجي ىـو
 الفوائد التطبيقّية -0
 :ىوكأما الفوائد الّتطبيقّية ذلذا البحث 
تطبيق كل من النظرية كالدراسات اليت  ا يفؽلكنه ىي  ةللباحثا( الفوائد 
على التصرؼ كفقنا تكوف قادرة  نوقشت يف احلياة اليومية، حىت
 .خاصة حياة ادلرأةالألحكاـ يف توجيه
يف العمل الدراسة النسوية للطالب ىي مساعدهتم على فهم ب( الفوائد 
خاصة يف نص ادلسرحية حارسة ادلاء ماجي ىـو  لنظرية خاصة األديب
 ألضبد عباس احلايك.
رجعا للباحثُت استخداـ ىذا البحث م ؽلكن ىي( الفوائد للقارئ  ج
يف الدراسة النسوية على  خاّصة العلمي األديبعند قيامهم بالبحث 
 نظرية ماجي ىـو  أساس
 الدراسات السابقة -ه 
ربت العنواف " صورة ادلرأة يف مسرحية إمرباطورية  (0310)إقباؿ كحيدم  -1
 . يف ادلزاد لعلي أضبد باكثَت" دراسة ربليلية نسائية
كالغرض من ىذ البحث لكشف الصورة ادلرأة يف مسرحية إمرباطورية         
تخدـ ىذ البحث منهج البحث النوعي يف ادلزاد لعلي أضبد باكثَت. كيس
الوصفي. كنتائج ىذا البحث ىي كانت الصورة ادلرأة الفردية ادلصورة يف 




ادلرأة اإلجتماعية ادلوجودة يف ادلسرحية إمرباطورية يف ادلزاد ىي ادلخلوؽ احمللي 
 طيع أف تعبَت األراء.كال يست
خصية الرئيس يف للشصورة ( ربت العنواف " 0310إحساف عبد القدكس ) -0
كنسيت أين امرأة " دراسة علم النفس التحليلي عند كارؿ غوستاؼ "ركاية 
 . يونغ
ىذ البحث ىو معرفة صور كعوامل كآثار نظاـ كالغرض من            
ىذ البحث ىو البحث الكيفي. نوع الشخصية ادلوجود يف الشخص الرئيس. 
 طريقة صبع البيانات ادلستخدمة يف ىذ البحث ىي طريقة القراءة كالتسجيل.
ركاية " كنسيت أين إمرأة " عن قصة إمرأة امسها سعاد. كذلا ضباسة كبَتة لتحقيق 
كنتائج من ىذ البحث االصلازات يف العامل األكادؽلي بنسبة لصاحبتها آخرين.
 صية للشخص الرئيس ىي الوعي يف شكل ادلنفتح.ىي صورة نظاـ الشخ
صورة ادلرأة يف القصة ( ربت العنواف " توصف 0312) بودم موالدم -0
 القصَتة" ماريا "
يصف مؤلف ىذه القصة  ىذه ادلقالة إىل كصف كيفكالغرض من       
ماريا اليت تكافح ضد الظلم بُت  القصَتة نضاؿ شخصية نسائية رئيسية ُتدعى
كصفي يف شكل نوعي. نتائج ىذه الدراسة  طريقة البحث ادلستخدمة .اجلنسُت
توصف ىذه القصة القصَتة ماريا بأهنا تتمتع بشخصية . يف شكل بيانات كصبل
ليست صبيلة جدا. ماريا لديها أفكار ناضجة  جذابة على الرغم من أهنا جسدية
ره الرأم . ماريا تكةكسللص ةشجاع ةصديق ، مستقلة ، لديها مبادئ قوية ،
ماريا امرأة ذبرؤ على القتاؿ كسط سيطرة الذكور. ماريا  القائل بأف ادلرأة ضعيفة.
ا لزكجها )موالدم ،  ىي  (1، ص  0312زكجة سللصة جدن
( ربت العنواف " احلركة النسائية يف العرؽ يف 0303زلّمد أيّوب أشهارم ) -7




صف شكل احلركة النسوية يف العرؽ بناء على  ىذه ادلقالة إىلكالغرض من          
، كشف عن األسباب  ركاية احملبوبات لعليا شلدكح من أساس النظرية ماجي ىـو
احلركة النسوية يف العرؽ بناء على ركاية احملبوبات لعليا شلدكح  يف أساس النظرية 
 ، سوية يف العرؽ بناء على ركاية احملبوبات احلركة النتعرؼ على التأثَت ماجي ىـو
.ربكى إمرأة  إمسها سهيلة، كىي إمرأة  لعليا شلدكح  يف أساس النظرية ماجي ىـو
مسنة من جنسية العراقية، ترقد عاجزة يف مستشفى يف باريس. فارقت سهيلة مع 
زكجها كطفلها الواحد الذم يعيش يف كندا. كتظهر نتائج ىذه الدراسة أف احلركة 
لنسوية يف ركاية احملبوبات ىي حركة تناضل من أجل اإلساءة ادلوجهة إىل ادلرأة ا
كحركة للمطالبة باحلقوؽ ادلتساكية. كأصل ىذا الظهور ىو سبييز ادلرأة، كنتيجة يف 
 .الركاية ىي ظهور التضامن بُت النساء الاليت يدركن القمع الذم تواجهو
"  ( ربت العنواف 0314) سياريف موالنامارثا ترم ليستارم ،  ،أماندا دياين  -0
 " . Maleficentسبثيل النسوية يف فيلم 
كالغرض من  ىذه ادلقالة إىل ربديد معٌت الرمز السيميائي فيما يتعلق        
بالنسوية الداخلية ربليل ادلستول الواقع كمستول التمثيل كمستول األيديولوجيا 
، ربكى حياة جنية Sleeping Beautyحوؿ الفيلم مقتبس من احلكاية اخلالية 
، مقاربة نوعية كسيميائية جلوف فيسكامسها مؤذ، استخدمت ىذه الدراسة 
نتجت عن ىذا البحث قيم النسوية على مستول الواقع من خالؿ ادلدكنات 
 ادلظهر كادلكياج كاألزياء كالكالـ كالبيئة كالسلوؾ. 
جد الباحثوف أكجو تشابو كاختالؼ. بناءن على أكصاؼ بعض الدراسات أعاله، ك        
تكمن أكجو التشابو يف النهج الذم يرفع من احلركة النسوية. بينما يكمن االختالؼ يف 
الكائن ادلستخدـ كبحث كأيضنا ادلنظور ادلستخدـ. كمع ذلك، فإف حبث إحساف عبد 
 .دراسة علم النفس التحليلي عند كارؿ غوستاؼ يونغ يف  القدكس لو اختالؼ يركز




ـ. ذلذا السبب، فإف منصب الباحث ىنا ىو  ىو  جيدلا عباس احلايك مع النهج النسوم
كمخرب إضايف باإلضافة إىل تعزيز للمقاؿ السابق، بينما مت استخداـ كظيفة البحث 
 .رجعية إضافية يف ىذه الدراسةالسابق من قبل الباحث كمواد م
 البحث يةمنهج -‌و
كتقنيات صبع  ،كمصادر البيانات ،منهجية البحث من نوع البحث ىذه تتكوف
 البيانات كتقنيات ربليل البيانات. 
 أ. أنواع البحث
، نوعييشمل ىذا النوع من البحث ادلستخدـ يف ىذا البحث البحث ال 
 : ىو التفسَت . ىاث ادلكتيبكالبحث الوصفي ، كالبح
  نوعيالبحث ال -1
( يصف ىذا البحث مقاكمة 1ىي: )النوعي أسباب اختيار البحث        
نص ادلسرحية حارسة ادلاء الشخصية الرئيسية بناء على منظور ماجي ىم يف 
( ىذه البيانات يف شكل كصفي باستخداـ تقنيات 0احلايك. ) أضبد عباسل
 .القراءة كتقنيات تدكين ادلالحظات
 البحث الوصفي -0
( يصف ىذا البحث 1أسباب اختيار البحث الوصفي ىي: )          
نص ادلسرحية مقاكمة الشخصية الرئيسية بناء على منظور ماجي ىم يف 
( ىذه البيانات يف شكل كصفي 0احلايك ) أضبد عباسلحارسة ادلاء 
 .باستخداـ تقنيات القراءة كتقنيات تدكين ادلالحظات
 كتيبالبحث ادل -0
( 1ىذه الدراسة البحث األديب ، كذلك لألسباب التالية: ) تستخدما    




ىذا البحث التحليل من خالؿ قراءة كتدكين ادلالحظات من ادلكتبة كادلوجودة 
 .فيها
 مصادر البيانات  . ب
   ذه البحث قسمُت:يف ى تنقسم ادلصادر البيانات
 األساسيةمصادر البيانات  -1
ىي مقاكمة يف ىذا البحث  مصادر البيانات األساسيةأما 
الشخصية الرئيسية يف نص ادلسرحية حارسة ادلاء لعباس أضبد احلايك اليت 
 07كصبلة صفحتها  0314جلدهتا ادلؤسسة دار الريادة برياض سنة 
 صفحة.
 مصادر البيانات الثّانوية -0
يف ىذا البحث مأخوذة من مراجع  انويةمصادر البيانات الثّ أما   
.  الكتب أك اجملالت ادلتعلقة با ادلقاكمة كالنسوية دلاجي ىـو
 طريقة صبع البيانات . ج
 كمن خطواتو: ,القراءة كالكتابةطريقة بتُناؿ البيانات يف ىذه البحث 
 تقنية القراءة  -1
 كما يلي:اخلطوات ادلتخذة يف ىذه احلالة ىي  
ألضبد عباس احلايك ألكؿ حارسة ادلاء  ادلسرحية الباحثة نصقرأت أ( 
مرة كالذم يصبح مادة إلغلاد حبكة تتماشى مع دراسة النسوية يف 
احلايك على أساس النظرية   أضبد عباسلادلسرحية حارسة ادلاء نص 
 ـ.و ماجي ى
دلتوقع أف القراءة يف األسبوع التايل ، كالذم من االباحثة  تادعأب( 
النظرية يكشف عن شكل مقاكمة الشخصية الرئيسية بناءن على 




الباحثة للمرة الثالثة مع أدلة حوؿ العوامل ادلسببة دلقاكمة قرأت ج( 
احلايك  أضبد عباسليف نص ادلسرحية حارسة ادلاء الشخصية الرئيسية 
 النظرية  ماجي ىاـ. على أساس
 تقنية الكتابة    -0
 يف ىذه ادلرحلة ىي: ةاخلطوات اليت ازبذىا الباحث
 ادلسرحية حارسة ادلاء اجلمل ادلتعلقة بالنسوية يف نص  سجلت الباحثة( أ
كاليت تستخدـ كمواد لوصف شكل مقاكمة  ألضبد احلايكلعباس 
 ماجي ىاـ.النظرية الشخصية بناءن على 
نوع النسوية حسب الدراسة كالذم من ادلتوقع أف  لباحثةالحظت اب(  
يف نص ادلسرحية يكشف العوامل ادلسببة دلقاكمة الشخصية الرئيسية 
 احلايك بناءن على النظرية ماجي ىاـ. أضبد عباسلحارسة ادلاء 
 ربليل البيانات . د
نات، األساس خطوة حبثية مصاحبة لتقنيات صبع البيا يف طريقة ربليل البيانات 
، ص 0317تقليل البيانات كعرض البيانات، كاستخالص النتائج )أيك ، 
بنموذج مايلز  ة(. اسًتشدت تقنية ربليل البيانات اليت استخدمها الباحث74
تقليل البيانات كعرض   الذم يتكوف من ‌Miles dan Hubermanكىوبرماف
ايلز كىوبرماف  من خطوات ربليل البيانات عند دل .البيانات، كاستخالص النتائج
 كما يلي:
 تقليل البيانات -1
بنشاط اختيار البيانات كالًتكيز عليها كاالىتماـ بتغيَتىا  ىو تقليل البيانات
كاستخراجها من أجل التحقق من صحة البيانات بشكل أصيل )سيدة ، 




ى البيانات كالتفسَتات عل ليف تقلي ةكانت اخلطوات اليت ازبذىا الباحث  
 النحو التايل:
البيانات الواردة يف نص الدراما كمواد لوصف شكل ة ثالباحاختارت  -أ 
 مقاكمة الشخصية الرئيسية يف نص الدراما بناءن على منظور ماجي ىاـ.
الباحثة البيانات يف شكل جدكؿ كتقـو بعمل بيانات عن النسوية صنفت  -ب 
دلقاكمة الشخصية يف نص الدراما هبدؼ الكشف عن العوامل ادلسببة 
  ـ.و بناء على منظور ماجي ىادلسرحية حارسة ادلاء  الرئيسية يف نص 
 عرض البيانات  -0
‌Milles ملياز كىوبرمافعرض البيانات كفقنا لػ ىوعرض البيانات   
Huberman  ىو عبارة عن رلموعة من ادلواد اإلعالمية اليت يتم تنظيمها لتوفَت
، ص 0313عريف كآخركف، اذ اإلجراءات )إمكانية استخالص النتائج كازب
10.) 
 يف عرض البيانات: ةكانت اخلطوات اليت ازبذىا الباحث  
البيانات اليت مت صبعها يف كصف موجز ، كالذم يصبح  ةالباحثقدمت  -أ 
ادلسرحية حارسة  مادة لوصف شكل مقاكمة الشخصية الرئيسية يف نص 
 بناءن على منظور ماجي ىاـ.ادلاء 
البيانات اليت مت صبعها يف كصف يستخدـ لكشف  ةباحثالت كصف -ب 
بناءن على دلقاكمة الشخصية الرئيسية يف نص ادلسرحية  العوامل ادلسببة
 منظور ماجي ىاـ. 
 استخالص النتائج   -0
ىو العملية النهائية اليت ُتظهر توحيد الدراسة ، كاليت غلب عليك        
يف ادلقدمة ما إذا كانت ادلناقشة الناذبة ذلا الرجوع إىل أىداؼ البحث احملددة 




 كما يلي:  ةكخطوات الباحث
  انتائج ادلناقشة يف كصف موجز ، حبيث ؽلكن استخدامه ةالباحثخلصت  -أ 
كمواد لشرح شكل مقاكمة الشخصية الرئيسية يف نص ادلسرحية حارسة 
 احلايك بناءن على منظور ماجي ىاـ. أضبد اسعبلادلاء 
البيانات من ادللخص كيضيف كجهة نظر أكثر  ةالباحث استخرجت -ب 
تكوينية للحصوؿ على استنتاجات ككشف بشكل صحيح العوامل اليت 
لعباس ادلسرحية حارسة ادلاء تسبب مقاكمة الشخصية الرئيسية يف نص 
















 اإلطار النظري 
 المقاومةالتعريف  -أ 
ىي كلمة مشتقة من امتصاص اللغة اإلصلليزية اليت ذلا معٌت ضد أك ادلقاكمة          
الًتكيز الرئيسي يف (.07، ص 0337 حاكلت بقوة ادلقاكمة أك القتاؿ )نولز كلُت،
يقـو هبا أكلئك الذين يتعرضوف لالضطهاد، ادلقاكمة نفسها ىو شرح حدكث ادلقاكمة اليت 
كجود الظلم كىلم جرا. كبعبارة أخرل، فإف ادلقاكمة ىي موقف ينشأ عن الوضع الذم 
أدل إىل خيبة أمل أحد الطرفُت ضد احلاكم. لذا، ؽلكن االستنتاج أف ادلقاكمة ىي 
)اليشهبنا،  مظهر من مظاىر الرغبة األكثر كاقعية يف مقاكمة ىيمنة ادلعرفة أك القوة
 ( 00، ص  0330،
عترب ادلقاكمة نفسها موقفنا لو خصائص ثقافية، حيث تظهر ادلقاكمة كتعبَت كفعل         
يف حياة الناس اليومية. ؽلكن ربليل ادلقاكمة يف اجملتمع من األشياء ادلوجودة يف حياة 
خرل. أكضح الناس اليومية، مثل القصص كموضوعات احملادثة كاذلجاء كالسلوكيات األ
أبو لغد أف ادلقاكمة غلب أف يُنظر إليها على أهنا طريقة لتحليل القوة )ادلقاكمة كتشخيص 
للقوة(. ككشف أيضنا أف ترصبة ادلقاكمة تتطلب تفسَتنا يف رؤية الظاىرة حىت نفهم 
ترتبط ادلقاكمة ارتباطا . ك (70، ص 1003 ) لغاد،العالقات داخل بنية اجتماعية مًتابطة
ىي  االجتماعي كالفكرم حبركة النسوية ، اليت تدعم ادلساكاة بُت اجلنسُت يفكثيقا 







 النسوية التعريف   -ب 
ينظر إىل النسوية بشكل عاـ على أهنا مبدأ لو اذباىات إلجراء تغيَتات على            
غلعل الرجاؿ ىم الرأس أك ادلركز كالنساء مثل اجلنس خاصة أف  نظاـ البنية االجتماعية
 (13، ص 0337جُت شيفر، )
يف بعض النواحي,  نظرة للدراسات النسوية  إىل النسوية يف الكتاب أيضا كينظر         
أكؿ من النسوية كفكر ىو دراسة عمق االنفصاؿ كالتمييز بُت الرجاؿ كالنساء يف رلموعة 
النسوية كوعي للعرض اإلدراؾ الواعي القائم على الواقع الذم متنوعة من الطرؽ, كل من 
يهدؼ إىل كصف أف الظلم كالفصل بُت النساء ليس رلرد مصادفة للتاريخ كمشكلة 
) زلمود ك الثقافة أك اجلغرافيا, كلكن أيضا تتعلق بالفقر كاجلهل ككذلك ادلصاحل األخرل 
 ادلقاكمة كسيلة كرؤية النسوية  كالنسوية الثالثة حيث تعترب( 10، ص 0310طنطول ، 
كفكرة, طرؽ, كحركات لنشر ادلعرفة كرفع مستول الوعي بادلرأة من خالؿ زيادة الوعي 
 (17، ص 0310) زلمود ك طنطول ،  جبميع أشكاؿ التمييز ضد ادلرأة
رأيها حوؿ النسوية كما ىو مذكور يف كتابو قاموس النظرية  ـوتعرؼ ماجي ى          
ف النسوية ىي فكرة تدعم ربرير اجلزء العلوم من ظلوذج احلمل ذلذا ادلتأصل النسوية، أ
(. أما بالنسبة للرأم اآلخر 0، ح. 0313فقط بسبب قضية اجلنس )ىداية اهلل، 
النسوية كلدت نتيجة لنموذج ككعي ادلرأة حوؿ الشعور باالضطهاد  إف يقوؿ
 (20، ص 0100)فاقح،  كاالستغالؿ، ككذلك إلهناء ادلعاناة اليت
النسوية ىي أيديولوجية احلرية للنساء اللوايت يتعرضن للظلم بسبب االختالفات بُت 
اجلنسُت. غلمع ىذا التعريف بُت احلقوؽ ادلتساكية للمرأة كأيديولوجية التحوؿ االجتماعي 
 اليت هتدؼ إىل خلق عامل ادلرأة مع ادلساكاة االجتماعية البسيطة لتحقيق حقوؽ ادلرأة




ذكر ركزنستاند أنو غلب أف ػلصل الرجاؿ كالنساء على فرص متكافئة، كال          
ينبغي التمييز ضد ادلرأة على أساس جنسها، كأف النساء كالرجاؿ غلب أف ػلصلوا على 
نفس األجر عن نفس العمل. النسوية ىي حركة ملتزمة برفض صبيع أشكاؿ الصور 
اء سللوقات مهمشة كخاضعة كمهينة بسبب ىيمنة الثقافة النمطية اليت تقوؿ إف النس
 (000، ص 0330كالسياسة كاالقتصاد كاحلياة االجتماعية األخرل )ركزنستاند، 
تناضل النسوية من أجل شيئُت ال سبلكهما النساء بشكل عاـ، كعلا: األكؿ           
جل استقاللية ادلرأة يناضل من أجل ادلساكاة بُت ادلرأة كالرجل، كالثاين يناضل من أ
لتحديد ما ىو جيد ذلا. غلب أف يكوف التحليل يف دراسة النسوية قادرنا على الكشف 
بوضوح عن جوانب اضطهاد ادلرأة للرجل. كما ترتبط قضية النسوية دائمنا بادلساكاة يف 
 ( 07، ص0313) ىلوكس،  احلقوؽ كادلساكاة بُت اجلنسُت
ية النسوية يف األدب تتعلق هبذه األشياء اخلمسة، من األىداؼ ادلهمة يف النظر         
بُت أمور أخرل، أكذلا الكشف عن األعماؿ األدبية للكاتبات يف ادلاضي كاحلاضر هبدؼ 
توضيح صورة النساء اللوايت يشعرف بضغط التقاليد، كىيمنة الثقافة األبوية. غلب 
الشخصيات النسائية يف  الكشف عنها بوضوح. يف التحليل، يكشف الثاين الًتكيز على
األعماؿ األدبية اليت كتبها ادلؤلفوف الذكور، كالثالث يكشف عن أيديولوجية ادلؤلفُت 
كادلؤلفُت، ككيف ينظركف إىل أنفسهم يف احلياة الواقعية، كيكشف الرابع عن اجلانب 
ما إذا كانت الكاتبات  النسويات. النسائي، أم فهم كيفية عمل العملية اإلبداعية
تمتع خبصائص معينة يف األسلوب كالتعبَت، كاخلامس يكشف جوانب التحليل النفسي ست
،  النسوم  (100، 0330)ىـو
سبيل النظرية النسوية إىل احتواء ثالثة عناصر رئيسية، أكالن: اجلنس األكؿ ىو           
لذكورية يف البناء الذم يقمع ادلرأة إلفادة الرجل، كالثاين ىو مفهـو األبوية أك اذليمنة ا




، 1020)ىاريانتوا،  أف تشارؾ النساء يف تطوير رلتمع غَت متحيز جنسيان يف ادلستقبل
  ( 04ص 
 ماجي هامعند  النسوية  تعريفال -ج 
كلكن ال يوجد اتفاؽ حوؿ كيفية ربديد ادلفهـو الرئيسي للنسوية ىو اجلنس.           
من أجل إظهار  1043العالقة بُت البلدين. كقد استخدـ مصطلح اجلنس منذ أكائل 
 األنوثة كالذكورة تتشكل من الثقافة كشيء ىو عكس الفرؽ بُت اجلنسُت ىو البيولوجية
النسوية ادلقصود ماجي ىـو سبيل إىل أف  (030، ص  0330)جاكسوف كجونز ، 
على النسوية ادلعاصرة كىي النسوية تصف عن بداية حالة ادلرأة كذبديد حياة ادلرأة  تكوف
 .(00ص ،  0310)ىـو ، 
تشَت النسوية ببساطة إىل مدرسة فكرية أك أيديولوجية تريد العدالة كادلساكاة               
اليت زبرج عن بُت اجلنسُت. بسبب ىذه ادلثل، تعترب النسوية أيديولوجية لتحرير ادلرأة، ك 
االعتقاد بأف النساء قد عانُت من الظلم بسبب جنسهن. تقدـ النسوية ربليالت سلتلفة 
، ألسباب كشلثلي اضطهاد ادلرأة كىكذا هتدؼ النسوية إىل  ( 104، ص 0334) ىـو
  (0، ص 1020)ركثفن،  إهناء ىيمنة الرجاؿ على النساء
تحرير ادلرأة مع االعتقاد بأف ادلرأة تعاين النسوية ىي يف األساس أيديولوجية ل           
،  من الظلم بسبب جنسها تقدـ النسوية ربليالت سلتلفة (. 10، ص 0334)ىـو
،  ألسباب اضطهاد ادلرأة كاجلهات الفاعلة فيو ُكلدت احلركة  (.  12، ص0334)ىـو
القوانُت كاألسر النسوية إلهناء ىيمنة الذكور ادلتعلقة باذلياكل الثقافية كالفنوف كالكنائس ك 
النوكية القائمة على األب كسلطة الدكلة، ككذلك صبيع الصور 
كالعادات اليت ذبعل النساء ضحايا ال يتم احًتامهن كغَت مرئية  كالعادات كادلؤسسات





نظرية النسوية ىي رلاؿ يساىم يف أعلية كابتكار الفكر ادلعاصر. صالبة العالقة          
 النظرية كالتطبيق، بُت القطاعُت العاـ كاخلاص. النظرية كالتجربة ذلا صلة خاصة بادلرأة بُت
اليت يتم تعبئتها يف شخصية شعار سياسي. ىناؾ بعض ادلصطلحات احملددة يف النظرية 
التجربة -ىناؾ لتلخيص األشياء اليت ىي ذبارب مهمة تواجهها النساء. من بُت اخلربة
سرة كالنظاـ األبوم كاجلنس. تعكس ىذه ادلفاىيم جهود النساء ىذه ىي الوظيفة كاأل
للكشف عن العملية األساسية االجتماعية ككذلك العثور على األشياء اليت ال تزاؿ تظهر 
 ،  (00، ص 0330يف النقاش حوؿ ادلرأة تارؼليا يف رلموعة متنوعة من ادلواضيع)ىـو
رأة بشكل فردم ككإضافة من اخلربة ادلكتسبة تصف النظرية النسوية أيضا أعلية ادل         
كالنضاؿ الذم ربملو ، كاليت ربلل كيفية تصنيف االختالؼ اجلنسي إىل أم من 
االختالفات االجتماعية كالفكرية يف العامل ككيف تقدـ ىذه النظرية تفسَتا حوؿ إدخاؿ 
 ،  (103، 0330ىذه االختالفات ) ىـو
اب تاريخ األدب سابقا يف النقد األديب النسوم ، مث يف ىذه احلالة ، ظهر كت          
بناه خياؿ اإلنساف. لذلك ، يعمل النقد األديب النسوم على البناء كقراءتو مرة أخرل مع 
الًتكيز على النساء. كطبيعة اللغويات االجتماعية لتصوير النساء مع إيالء اىتماـ خاص 
سوية اخلاصة بقيادة سيمونو دم بوفيور الستخداـ الكلمات يف كتاهبن. النقد األديب الن
من خالؿ كتابو اجلنس الثاين ، الذم ػلمل عنواف "السياسة اجلنسية" اليت صبعتها كيت 
 ،  ( 01، ص 1020ميليت )ىـو
النقد األديب النسوم اكتشف كيف يتم سبثيل ادلرأة ككذلك كيف يتم ربقيق           
داؼ االجتماعية لفضح كيفية كصف ادلرأة النص مع كجود اختالفات بُت اجلنسُت كاألى
ككذلك إمكانات ادلرأة يف كسط قوة النظاـ األبوم ، باإلضافة إىل بناء التفكيك اخلاص 
 (73، ص 1027هبا )ركثفن، 
ترتبط النسوية ارتباطنا كثيقنا بالنقد األديب النسوم ألهنا تظهر أف القارئات غللنب        




األديب النسوم بإدراؾ ادلرأة للنظاـ التقليدم الذم يعاين من عدـ ادلساكاة، مث النسوية 
األدبية. يستخدـ النقد كحركة نسائية يف التعبَت عن احلرية من خالؿ األعماؿ األدبية. 
امرأة. يتم تنفيذ ىذا ادلفهـو من خالؿ بشكل عاـ، تسميها كولر القراءة كامرأة، القراءة ك
ا إلنتاج تقييم )كولر،   (70، ص 1020هنج يسعى إىل جعل القارئ ناقدن
لنقد األديب النسوية أيضا كاحدة من الدراسات األدبية اليت تستخدـ لتحليل ا          
أعماؿ األدب من منظور نسوم ، أم كجهة النظر اليت ترل البشر ، رجاال كنساء يف 
إىل جانب ذلك ، ينظر إليو  (1024ضع متوازف ، كليس يف الوضع ادلعاكس ) إيسر، ك 
أيضا على أنو نقد أديب ثورم هبدؼ ، من بُت أمور أخرل ، لتخريب اخلطاب السائد 
 . (4، ص 1027الذم يتكوف من الصوت التقليدم الذم ىو النظاـ األبول)ركثفن، 
ديب النسوم ىو كعي بالقراءة كامرأة كأساس ، النقد األسوغيهستويت كفقنا ل          
)سوغيهشتويت، لتوحيد ادلوقف القائل بأف ادلرأة تستطيع قراءة األدب كتفسَته كنساء
النقد األديب النسوم ىو نقد لألعماؿ األدبية، حيث ينظر النقاد (. 030، ص 033
ياة األدبية. اجلنس إىل األدب بوعي خاص بأف ىناؾ أجناسنا ذلم عالقة كبَتة بالثقافة كاحل
ىو الذم يصنع الفارؽ بُت كل ما يصنع الفرؽ بُت ادلؤلفُت كالقراء كالشخصيات، 
،  كالعوامل اخلارجية اليت تؤثر على كضع التكوين  (. 100، ص 0330) ىـو
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كادلوجة  جة األكىلعلى نطاؽ كاسع إىل ادلو ـ احلركة النسوية و تقسم ماجي ى         
الثانية. كمع ذلك، عند النظر إىل التغيَتات ادلهمة يف احلركة النسائية، يشَت ديفيد 
غولومبيا إىل أف ىناؾ سجالت لظهور احلركة النسوية من ادلوجة الثالثة )ىدايت، 
(. نظرنا لوجود ثالث موجات يف احلركة النسوية، فإهنا تؤدم إىل ظهور 0: 0337




حركة أك مقاكمة النسوية خالؿ فًتة طويلة من الزمن، كمن خالؿ العديد من         
ادلؤثرات يف ادلوجة النسوية نفسها. سواء كاف األكؿ كالثاين كالثالث. ركزت ادلوجة األكىل 
زيد من التغيَتات االجتماعية من احلركة النسوية على احلقوؽ السياسية للمرأة إلحداث ادل
كالقانونية ككذلك احلق يف التصويت، مث ربولت إىل موجة ثانية يف جهد أعمق إلزالة 
التلميحات إىل التمييز على أساس اجلنس، كاليت من خالذلا ظهر مصطلح "ادلرأة"، كيف 
ارب، تصبح كياننا  ادلوجة الثالثة كىي ىذه ادلرحلة تثبت ذبربة ادلرأة كقيمتها النفسية اليت تتق
كبَتنا منظمنا لو دكر كبَت يف السياسة. من الواضح أف تقدمي رؤية جديدة غلعل النسوية 
 أكثر تركيزنا على خصائصها، سواء من الناحية البيولوجية أك القائمة على تباين الطبيعة 
،  البشرية  (.70، ص 1007) ىـو
وية ادلرتبطة ببداية الثورة الفرنسية النسوية بدأت ادلوجة األكىل باحلركة كمقاكمة النس
(. يف ىذه ادلرحلة تظهر أيضا النسوية 27، ص  0330)أريفيا ،  1420يف عاـ 
الليربالية كلدت عندما يكوف الوضع االجتماعي كاالقتصادم للمرأة يف االطلفاض. حيث 
 (.07، ص 0337تبقى النساء ، كخاصة ادلتزكجات ، يف ادلنزؿ )تونغ، 
ف حركة ادلرأة زلدكدة ، فإنو غلعل النساء غَت قادرات على استكشاؼ أل          
قدرتو. ادلرأة تنفق ادلزيد من الوقت يف ادلنزؿ ، رعاية الزكج ك األطفاؿ. كيتعلق التعليم 
الذم حققتو ادلرأة دبوقفها كزكجة تدعم زكجها. كبسبب الوضع االجتماعي كالوضع 
 طيع ادلرأة احلصوؿ على عمل منتج خارج ادلنزؿ.االقتصادم الذم قدمو زكجها ، ال تست
إمكانية ادلقاكمة األكىل اليت ؽلكن القياـ هبا ىي رفض األنوثة ، يف حُت أف             
الثانية ىي التصرؼ "ادلؤنث". اثنُت منهم يف موقف صعب. االحتماؿ األكؿ سيجعل 
اؿ على و أف يدمي ىيمنة الرجذبربة ادلرأة من الرفض من الرجاؿ. االحتماؿ الثاين من شأن
 ،  ( 00، ص1007النساء )ىـو
يف ادلوجة الثانية ، بدأت فكرة النسوية يف طرح األسئلة اليت تتعمق أكثر يف           




ثانية من نظرية النسوية ىي إعطاء حملة اضطهاد كضع ادلرأة دائما يف اجملتمع. ادلوجة ال
عامة عن ادلفاىيم األساسية للقمع ضد ادلرأة. يف ىذه ادلرحلة ، تركز ادلناقشة على" 
الفرؽ" الذم مت إنشاؤه بُت النساء كالرجاؿ الذم حدث يف اجلذكر العميقة كيعترب شيئا 
الرجاؿ ىي نفسها" أك طبيعيا. منظور على ادلوجة الثانية يف كقت الحق أصلبت "النساء ك 
ما يعادذلا. ىذا ادلنظور يريد تشجيع اجملتمع على قبوؿ النساء يف نفس ادلوقف مع 
الرجاؿ. النسوية ىي اجليل الثاين من ىذا التحيز اجلنساين الصعب يف اللغة كالقانوف 
 كالفلسفة. غلادؿ ىذا الرأم بأف ادلرأة ال هتدؼ إىل أف تكوف مثل الرجاؿ )مثل تلك اليت
كقعت يف ادلعركة يف ادلساكاة االجتماعية( ، كلكن يف زلاكلة لتطوير اللغة كالقانوف 
 ( 074، ص 0331كاألساطَت ذات الطبيعة اجلديدة كادلميزة لألنوثة )ليشت، 
يف ادلوجة الثالثة ، تعرؼ ىذه الفًتة بالسياسة النسوية اليت ترتبط دائما ارتباطا           
، ألف أف تكوف ضبلة حوؿ عنف اإلجهاض كاجلنس ألف سبثيل كثيقا بالنقد النسوم 
كسائل اإلعالـ كالثقافة يعتمد على التفكَت النسوم حوؿ الذاتية ، كالرجاؿ كتمثيل ثقايف 
كنفسي ككذلك رمزم. نقد النشاط النسوم سياسي يف االعتقاد بأف التغيَتات يف 
، الساحة الثقافية ىي جزء مطلوب من أم تغيَت اجتماعي )  (027، ص1007ىـو
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أما يف احلركة النسوية ، فقد أدت ادلوجة األكىل إىل كجود الرأمسالية الصناعية شلا      
غلعل دكرة احلياة يف رلتمع الطبقة ادلتوسطة تتغَت. خصوصا ، كتأثَت األكثر شعرت بشدة 
اء يف كثَت من األحياف يسكن يف ادلنزؿ ، كلكن من قبل النساء. حبيث يؤدم إىل النس
دكرىا يقتصر فقط على كضع الزكجة حبيث غلب أف يكوف دكر الفضاء احلد )ىـو ، 
 (00، ص 1007
بينما على احلركة النسائية للموجة الثانية من التشكيك أكثر من على عدـ        




ادلرأة يف كضع غَت مؤات مقارنة بالرجاؿ. النظاـ األبوم ىو نوع كاحد من البنية كالعقد 
 ،  (  07، ص1007االجتماعي الذم لو تأثَت كبَت يف ىذا الصدد )ىـو
باإلضافة إىل ذلك ، فإف إتقاف ضد ادلرأة ال يؤدم فقط مع أعماؿ العنف مثل       
صاب كالعنف ادلنزيل كادلواد اإلباحية كالتحرش اجلنسي ، كلكن يبدك أيضا من االغت
ادلمارسات االقتصادية مثل التجارة الدكلية يف النساء ، كالبغاء القسرم ، كالسياحة 
اجلنس ، كحىت دلصاحل التكنولوجيا اإلصلابية بسبب تقدـ التكنولوجيا الطبية. ظهرت 
ـز حيث ػلكم الرجاؿ على النساء. ىناؾ بناء ىناؾ التسلسل اذلرمي الذم ىو حب
اجتماعي لسلطة الذكور ػلددىا الرجاؿ كيفرض على النساء كاإلنفاذ يصاغ حسب نوع 
 (.0330:130اجلنس )أريفيا ، 
يف ادلوجة الثالثة ، اليت أصبحت السبب الرئيسي ىو انتقاد النسويات من          
إنو تلد مثل السياسة النسوية ، شكلت اليت أصبحت سبب اضطهاد ادلرأة ، ف 1043
النسوية احلرجة اليـو من قبل الكثَت من فهم االختالفات كاالعًتاؼ. الفرؽ ىو احلاجة 
، ادللحة النتقاد النسويات خلقت مستقبال جديدا دلما ، 1007رسة النقد كالنظرية. )ىـو
 (020ص
ة ىي أهنا ذبعل كما ذكرت ماجي ىـو أف إحدل ادلشاكل يف جوانب النسوي       
مفهـو تقسيم العمل على أساس اجلنس ، كلكنها أيضا تشكل قاعدة الستكشاؼ 
 ، العالقات بُت تبعية ادلرأة كالنظاـ االقتصادم بطريقة معينة لتنظيم النشاط اجلنسي )ىـو
 (74، ص 1007
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د النقاد )الباحثوف( كيصفوف اضطهاد من خالؿ النقد األديب النسوم، سيحد       
،  ادلرأة ادلوجود يف األعماؿ األدبية باإلضافة إىل ذلك،  (00، ص 1020)ىـو




يريد كل األشياء اليت  .(10-17، ص 1020) ىـو  بنائو من خالؿ اخلياؿ الذكورم
الباحث التعبَت عنها تشَت إىل الطبقة ادلضطهدة يف اجملتمع بسبب القوؿ بأف النساء 
،  يصبحن شخصيات يف العمل األديب   (40، ص 1020)ىـو
إنكار النظرية النسوية يعٍت إنكار ادلمارسة األساسية للمرأة. ىذا ىو السبب يف أف     
ؼ االختالفات. تقدـ النظرية النسوية ادلرأة ربتاج دائما إىل إطار قادر على استكشا
النظرية هبدؼ السياسة األكسع ككذلك النظر يف نظرية كشلارسة تلك اليت تعد كاحدة من 
 ( 0، ص 1020)ركثفن،  اجلهود ادلبذكلة حملاربة التعريف التقليدم
النسوية تقع على كاحدة من النقد األديب أك الدراسات األدبية  الفكر الرئيسي      
ين يقاتلوف من أجل العدالة على كجود ادلرأة. ألف النقد األديب النسوية لديها اذلدؼ الذ
الرئيسي ىو ربليل العالقات بُت اجلنسُت يف الظركؼ اليت كانت فيها النساء ربت ىيمنة 
 ( 00، ص 0310الذكور )كياسبي، 
بيئة كالصوت ىناؾ مواضيع سلتلفة يف نظرية النسوية ، مثل النسوية يف ال            
كادلناقشات حوؿ النشاط اجلنسي. تركز صبيع الدراسة على خصائص ادلرأة على أساس 
تقسيم العمل كاإلصلاب على أساس اجلنس. باإلضافة إىل ذلك ، ىناؾ فكرة تشرح أف 
ىناؾ عنصرا أجنبيا للنساء حيث ؽلكنهم السيطرة على خطاب الرجاؿ يف العامل 
و ألكؿ مرة من قبل مارم ككلستونكرافت إلظهار إنكار االجتماعي بأكملو، يتم تقدؽل
، ص  1003)الكتاف ،  إمكانية كجود غَت سارة للغاية إذا مل تستكشف ادلرأة فهم
73) 
يف الثقافة الغربية ادلتعلقة بفهم ادلرأة. باإلضافة إىل األفكار اليت رافقت رفض          
دبا يكفي ألهنا تتطلب ادلمارسة دكف  قبوؿ النظرية اليت تصف أف النسوية ليست معقدة
شلارسة ، كلكن لتطوير نظرية النسوية نفسها حبيث ؽلكن أف تعلق على النساء اللوايت يف 
 ، الواقع ، ىو ذلك سبشيا مع األحكاـ القائمة ككذلك غياب الظلم على أساس أم )ىـو




ادئ توجيهية تدعم مقاكمة لدعم رؤية مفهـو النسوية نفسها ، فإنو يتطلب مب      
، شلا يعٍت أف النسوية ينظر  ـوالنساء أنفسهن ، كىذا يتماشى مع كجهة نظر ماجي عل
إليها على أهنا مفهـو منظم حلل عدـ ادلساكاة االجتماعية ، خاصة بالنسبة للنساء اللوايت 
، ص ال يستطعن احلصوؿ على ما يكفي من ادلساكاة.)   ( 47ىـو
 
 :(101، ص  0330ـ ىناؾ أربعة ، كىي )ىـو ، فقا دلاجي ىو عناصر النسوية ك 
 .صحة التجارب الشخصية للمرأة كمصدر للسلطة .1
مصدر ادلعرفة اجلديدة, األدلة حوؿ اإلجهاض أك االغتصاب اليت تأيت من  .2
الفهم, أف األعراض اليت تكوف ادلرأة ىي جزء من الضحية بشكل عاـ من قبل 
 .الرجاؿ
حليز العاـ كالفضاء اخلاص كحقيقة أف اضطهاد الفرد ىو جوىر يتم تعيُت ا .3
 .احلركات السياسية كالنساء
ىناؾ أكجو تشابو تسمح باالختالؼ يف ذبربة ادلرأة بشكل كبَت ، يف مفهـو ادلرأة  .4
 .على أهنا ادلساكاة بُت اجلنسُت
 
. عند مناقشة تأثَت ىذه ادلقاكمة إىل ربسُت كضع ادلرأة تكوف مساكية للرجل       
مفاىيم ادلرأة سيكوف ىناؾ دائما ما يسمى مفهـو الذكور حيث يفضلوف أيضا مفهـو 
اخلاصة هبم ، كادعوا أيضا أف ادلرأة ىي جزء من الرجاؿ ، كبالتايل مل تعد ادلرأة رلرد 
أيديولوجية أك معتقد ، كلكن مت تصنيفها على أهنا دعوة للعمل من أجل اخلالص من 
النسائية اليت ستكوف حركة حقيقية لتحرير ادلرأة كؽلكن أف تزيد من مستول خالؿ احلركة 
 ،  (.110، ص 0330ادلرأة يف الوضع الصحيح )ىـو
النسوية يف جوىرىا ىي توفَت الفرص للنساء حىت ال ػلصلن على معاملة سلتلفة           




أف الرجاؿ ال يهيمنوف على ادلواقف يف احلياة اليومية  النمسويوف طبقة دنيا. لذلك يعتقد
 ( 10، ص 0330)دججانيغارا،  فحسب، بل يهيمن عليها أيضنا ادلثقفوف أك العلم
يرفع الظلم ضد ادلرأة الوعي النسوم دلقاكمة اذليمنة األبوية اليت ربدث يف          
ع. تتجلى مقاكمة ادلرأة يف أفعاؿ كأفكار ادلرأة اليت تتماشى مع الفكر النسوم لتغيَت اجملتم
حالة ادلرأة ادلتدىورة يف رلاؿ العادات كاجملتمع كاألسرة. يبدك أف صورة ادلرأة يف السلطة 
تقـو بأعماؿ مقاكمة هتدؼ إىل النضاؿ من أجل حرية ادلرأة يف ربديد خيارات احلياة 
مقيدة باالختالفات الطبقية، دبا يف ذلك ربديد اختيار شريك احلياة. دكف أف تكوف 
باإلضافة إىل ذلك، فإف ادلرأة قادرة على إظهار قابليتها للتوسع كنساء مستقلة، كقادرة 
ؽلكن للمرأة أف تكوف قادرة على  إنو على القياـ بأدكارىا يف احلياة. كبالتايل، ؽلكن القوؿ
















 مناقشة ونتائج البحث
الباحثة مناقشة كنتائج أشكاؿ مقاكمة شرحت يف قسم ادلناقشة ىذا،           
ة احلايك على أساس نظريأضبد  عباس لالشخصية الرئيسية يف نص ادلسرحية حارسة ادلاء 
، كعوامل تسبب الشخصية الرئيسية يف نص ادلسرحية حارسة ادلاء ألضبد  ماجي ىـو
. نتائج كمناقشة ىذ   :كما يليىي   الدراسة  هعباس احلايك على أساس نظرية ماجي ىـو
أشكال مقاومة الشخصية الرئيسية في نص المسرحية حارسة الماء ألحمد  . أ
 عباس الحايك على أساس نظرية ماجي هوم
الباحثة أشكاؿ مقاكمة الشخصية الرئيسية يف نص شرحت يف ىذا القسم،          
 . للمقاكمة من ادلسرحية حارسة ادلاء ألضبد عباس احلايك على أساس نظرية ماجي ىـو
كجهة نظر الدراسات الثقافية أشكاؿ سلتلفة ، كلكن يف تطبيقها ؽلكن إجراؤىا علننا ضد 
ل كإحلاؽ الضرر هبا ، لكن بعضها يتم حبركات بطيئة ، ربتك البنية االجتماعية الرئيسية ب
-070، ص 0313) خالد،  ببعضها البعض ، حىت من خالؿ التسوية كالتكيف
( . توضح النظرية النسوية دلاجي ىـو أف إحلاح ادلرأة الفردية يُنظر إليو على أنو 070
افة إىل ذلك ، فإنو ػللل قيمة مضافة من اكتساب اخلربة كادلقاكمة اليت ػلملنها. باإلض
أيضنا كيفية ارتباط أظلاط االختالفات االجتماعية بالعامل االجتماعي الفكرم ككيف تقدـ  
 ،  (  103، ص 0330كل ىذه األشياء شرحنا ذلذا التنوع ) ىـو
بشكل عاـ ، ادلقاكمة اليت ربدث يف احلركة النسوية تشمل ادلساكاة بُت اجلنسُت        
ك ، يف ىذا النص ادلسرحية ، سبيل إىل أف تكوف مشكلة جنسانية ألهنا كاجلنس. كمع ذل
يهيمن عليها الرجاؿ ضد النساء. الذم يتأثر كثَتا باجملاؿ االجتماعي. شكل ادلقاكمة يف 
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 نوع المقاومة  شكل المقاومة 
 الدفاع عن حقوؽ ادلرء
الكفاح من أجل الكشف عن 
 احلقائق
 الدفاع عن خصوصية ادلرء
 الدفاع عن كجهات نظرىا
 الكفاح إلثبات احلقيقة
 إنكار احلقائق اخلاطئة
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 األكاذيب
 الكفاح حلماية نفسها
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 النفس
الكفاح من أجل فضح اجلرؽلة 
 كاالحتياؿ
 الكفاح من األمل
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ىناؾ مقاكمة منغلقة تصبح ثانية عشر شكالن من أشكاؿ ادلقاكمة يف نص              
الدفاع عن حقوؽ ادلرء ، الكفاح  ادلسرحية حارسة ادلاء لعباس أضبد احلايك. ىذا ىو:
لكشف عن احلقائق ، الدفاع عن خصوصية ادلرء ، الدفاع عن كجهات نظره ، من أجل ا
الكفاح إلثبات احلقيقة ، إنكار احلقائق اخلاطئة ، زلاربة العنف ، الكفاح من أجل 
فضح األكاذيب ، الكفاح حلماية نفسو ، الكفاح من أجل الدفاع عن النفس ، الكفاح 




 الدفاع عن حقوق المرء
حارسة ادلاء تصبح الشخصية الرئيسية يف نص ادلسرحية اليت تظهر الشعور               
بالوحدة يف العزلة ، االغًتاب من ادلواطنُت من السكاف اآلخرين ، كذلك أيضا الشعور 
ؤدم بو إىل االستمرار يف اخلركج بالذنب على كفاة الناس بسبب العطش ، لكنها مل ت
عن مسارىا ، غرفة النـو تصبح كاحدة من األشياء اليت ربرس ادلرأة ادلاء تبقي لنفسك 
باإلضافة إىل كوهنا كسائل اإلعالـ لنسياف صعوبة ، كما أهنا تستخدـ ليكوف شلتنا دلا 
 حدث ذلا خالؿ ىذا الوقت.
 
 علينا للهرب من ىذا العامل بكل ما أناـ أفضل يل، فالنـو نعمة اهلل :حارسة ادلاء
 .فيو. تغمض عينيك عن كل شيء، تبتعد إىل ال مكاف كال زماف
تناـ كيهدأ صوهتا، بينما تتعاىل أصوات آىات كأصوات زبتلط من كل مكاف 
 (0، ص 0314)احلايك، .ألطفاؿ ككبار تًتافق مع موسيقى مناسبة
        
الذين تضرركا من العراؼ يضر جدا دبصَت احلارسة  التأثَت االجتماعي للمواطنُت       
ادلاء احملجوزة يف حدكد السكاف ، بعيدا عن صخب احلياة الكرؽلة مثل أم رلتمع آخر. 
كلكن ىذا ال يساعد على تثبيط حارسة ادلاءادلقاكمة للمرأة للدفاع يف حد ذاهتا ، كإف  
ادلاء  إىل كاحدة من الطرؽ  كاف يف العزلة ككذلك ببطء كبقدر اإلمكاف. سلوؾ احلارسة
للقضاء على القمع كأكد أف النساء كالرجاؿ لديهم ادلساكاة يف أظلاط ظلط احلياة يوما بعد 
يـو على النحو ادلنصوص عليو يف النظاـ القانوين كالقوانُت ، كذلك أيضا مع احلق الذم 
اد بأف النساء من الننسوية أيديوجلية لتحرير النساء كىو اإلعتقحصل كل كفقا للجزء 
يعرض للظلم بسبب جنسهن، ك تؤمن بأف الظلم الذم قبلو النساء يعتمد على 






 الكافاح من أجل الكشف عن الحقائق
عدـ الثقة يف احلقائق اليت كشفتها أمينة حلارسة ادلاء، جعلت حارسة ادلاء تثبت 
نفسها عندما كانت تشرب، كيف الواقع توضح حارسة ادلاء  احلقيقة من خالؿ إظهار
عندما ترفع القربة كتشرب ادلاء مباشرة من القربة. لكن ىذا تضييع يف حد ذاهتا، ألف 
 أمينة مازالت تنكر احلقائق أمامها كتتمسك دبا يقولو السكاف.
 
 .العراؼأنتم رلرد قطيع خراؼ تتبعوف  سخريةب أخربكم العراؼ بذلك :حارسة ادلاء
 .اآلباء كاألمهات أيضان قالوا أف ادلاء مسحور :أمينة
 .ليس مسحوران، ىا أنا أشرب منو كمل ؽلسسٍت ضر :حارسة ادلاء
ترفع حارسة ادلاء القربة من على األرض، ترفعها لفمها كتشرب. أمينة يبدك عليها 
يها كىي احلسرة. تنتهي حارسة ادلاء من الشرب، كتضع القربة على األرض. سبد يد
 .تواجو أمينة
انظرم، مل ػلدث يل أم سوء. شربت ادلاء كىا أنا بكامل صحيت.  :حارسة ادلاء
 .أنتم سلدكعوف يا ابنيت
 (10، ص 0314) احلايك، ..ال، أنت كما يقولوف :أمينة
 
البياف  اليت نقلتها أمينة أعالىا أظهر ثقتها دبا قالو الكبار يف قريتها، حىت أهنا           
دما شاىدت أمينة نفسها. تكشف حارسة ادلاء عن حقائق ادلاء اليت أطلق عليها عن
األىايل لعنة. جعلتها أمينة ذلك أكثر  حَتة كتشويشنا. ىذا ىو ما ؽلكن كراء مقاكمة 
حارسة ادلاء إلثبات احلقاءؽ الفعلية للماء، باإلضافة إىل أهنا تتماشى أيضا مع بياف 







 الدفاع عن خصوصية المرء 
إف إنكار أمينة حلارسة ادلاء جعلت حارسة ادلاء لتأمر أمينة بًتؾ نفسها. لكن 
ا على معرفة أصل االسم ايل تتطلق على  اتضح أف أمينة كانت ال تزاؿ حريصة جدن
ؤكد نفسها، ألف السكاف الذين أطلقوا عليها حارسة ادلاء، كبالتايل جعلت حارسة ادلاء ت
اإلسم . نسيت حارسة ادلاء كل شيئ خارج األعلية ادللحة حلياهتا ككذالك الإلسم الذم 
 نسيتها حارسة ادلاء  
 
 .أنا دكف كل البشر نسيت امسي :حارسة الماء
 .حاكيل تذكره. ىل أسأؿ الناس يف القرل عن امسك؟ :أمينة
ي يا أمينة. ال يهم إف تذكرتو أك نسيتو. أنا حارسة ادلاء ال هتتم :حارسة الماء
 .(17، ص 0314) احلايك، ادلنبوذة ككفى
 
احلـز من حارسة ادلاء تنظر يف التعبَت أعالىا يدؿ على جانب منها للحفاظ          
على خصوصية نفسها ، على الرغم من االضطرار إىل ربمل لقب يف الواقع على السطح 
قة أف ىناؾ عنها. سلوؾ حارسة ادلاء ، اليت سبس مصاحل شخصيتها من اخلارجي حلقي
أجل البقاء على قيد احلياة ، أصبح مقاكمة نفسها من اإلناث إىل ال يزاؿ احلصوؿ على 
العدالة كاحلياة الفعلية يف عزلة. كما كرد يف عدة تفسَتات حوؿ طبيعة النسوية اليت تتجو 
إف ربرير ، ك من أجل ادلساكاة كحرية إدارة حياة ادلرءضلو العدالة االجتماعية كالنضاؿ 
ادلرأة كاذلدؼ الرئيس لنظرية النسوية أف النساء يف الثقافة األبوية يستخدمن دائمنا كجميع 
 ، ، 0330ادلخلوقات من الدرجة الثامنة كادلرؤسة ربت سيطرة الرجاؿ )ماجي ىـو







 الدفاع عن وجهات النظر 
تزاؿ تنكر كال تصدؽ ما تقوذلا حارسة ادلاء ، حىت أف أمينة ما زالت أمينة اليت ال 
رباكؿ معرفة حقيقة سر ادلاء الذم كاف عرافنا كالسكاف ػلرموف شربو ، إىل جانب ذلك.  
كما ػلظر على السكاف االقًتاب من آبار ادلياه احملركسة بواسطة حارسة ادلاء. كما 
يف استجواب امرأة حارسة ادلاء حوؿ األسرار  دفعت ىذه الشهادة أمينة إىل االستمرار
 .ادلوجودة يف ادلاء كأسباب ادلنع اليت قاذلا السكاف
 
أكثر شلا فعل؟. ىو من أمر الناس بطردم من قرييت ذلذا ادلكاف  :حارسة ادلاء
القصي. ال أىل كال أصدقاء. أمرض كال أحد يدرم عٍت، أبرد 
ادلنبوذة جيدان، ىل كتتكسر عظامي كال أحد يدرم ىل نامت تلك 
 .أكلت.. ىل شربت
 .كملَ كل ىذا؟، ما الذم ارتكبِتو حىت ػلصل لك كل ذلك؟ :أمينة
 .ال تسأليٍت. إسأليهم ىم (غاضبة) :حارسة ادلاء
 .ال أريد، فقط أريد أف أعرؼ سر ادلاء :أمينة
 .(17، ص 0314) احلايك،  .قلت لك ال أسرار يف ادلاء :حارسة ادلاء
 
شعرت أمينة عندما أكضحت عن بياف السكاف كخاصة عراؼ  الشكوؾ اليت
الذم يكشف أف كل من يشرب ادلاء من البئر سيموت، ألف اادلاء البئر تتأثر بالفعل 
لعنة, الشيء الذم أصبح أساس النقاش بُت أمينة كحارسة ادلاء ليست ال هناية ذلا. كما 
 أهنا تؤدم للحفاظ على كجهة نظرىا اخلاصة.
 
 .لكنو مسحور، من يشرب منو ؽلوت قاطعهات  :أمينة
لو كاف ىذا صحيحان دلت منذ زمن. أنا أشرب منو كأسقي كركدم  :حارسة ادلاء
   .اليت أزرعها أماـ غرفيت. أنتم سبوتوف عطشان ألنكم أضعتم عقولكم




، ص 0314) احلايك،  .. لن سبويتلن سبويت يا أمينة. صدقيٍت :حارسة ادلاء
17). 
 
كرباكؿ حارسة ادلاءإقناع أمينة حبقيقة الوقائع كراء ادلاءاليت كانت عرافنا إىل جانب         
إطالؽ السكاف على لقب ادلياه ادللعونة اليت ؽلكن أف تقتل كل من يشرب ادلاء ادللعوف. 
سةادلاء ، ككذلك حقيقة أف ادلرأة مت الكشف عن صبيع التفسَتات ادلتعلقة بادلياه من حار 
اليت ربرس ادلاء طواؿ حياهتا كانت تشرب ادلاء الذم يأيت من البئر دائمنا. إف نضاؿ 
النساء اللوايت ػلافظن على ادلاء يف الدفاع عن آرائهن ىو مسة من مسات مقاكمة النساء 
البشر احلق يف  حىت يتمكنوا من العيش حبرية لتقرير ما يريدكف ، ألنو يف الواقع لكل
ا على أنو جزء ال يتجزأ من احلياة أف .كلرفض الفكرة التحرر من أم شيء  كجود ادلرأة أبدن
يصف فقط اذليمنة الفردية للسلطة اليت تغرس االختالفات  ااالجتماعية للمجتمع، كلكنه
 (.7، ص 0330)أريفيا،  بُت النساء كالرجاؿ
 
 الكفاح إلثبات الحقيقة
ىل تساؤالت حوؿ صفاء ادلاء يف البئر ، كاليت كاف الناس أدت شكوؾ أمينة إ
ؼلافوف منها. تنتهز حارسة ادلاء ىذه الفرصة لنقل احلقيقة كراء األخبار ادلنحرفة عن ادلاء 
كاللعنة ادلنسوبة إليها من قبل السكاف بسبب كالـ العراؼ الذم ػلذر دائمنا من ماءالبئر 
لعراؼ أماـ األىايل بأهنم نساء غللنب احلظ السيئ ادللعونة ككذلك حارسة ادلاء كصفها ا
 للقرية شلا يسبب اجلفاؼ يف منطقتهم
 
 .يبدك حسن من البعيد مصدكمان، ؼلرج من ادلسرح راكضان 
 .ال لن أشرب. أخاؼ أف أموت حبَتة  :أمينة
 .ىل شرب أحدكم كمات؟، إهنم ؽلوتوف من العطش كليس من ادلاء :حارسة ادلاء




لن يصيبك مكركه، ستعرفُت أف  (كىي تصب ادلاء على كجهها  :حارسة ادلاء
األمر ليس سول كذبة. انظرم ادلاء عذب، كيف تًتكونو كتنتظركف 
 .!ادلطر؟
 .سبد حارسة ادلاء ألمينة القربة، سبد أمينة يدىا بارتباؾ للقربة، سبسك القربة
 .يباشريب، جر  :حارسة ادلاء
تقرب القربة من فمها بيد مرتعشة، ترفعها لتشرب، كقتها يدخل حسن من مكاف 
، 0314) احلايك،  خركجو، ينتبو ألمينة اليت تقًتب من شرب ادلاء. يصرخ فيها
 .(10ص
        
يتم طرح الشكوؾ كاألسئلة باستمرار من أمينة ، إقناع احلارسة ادلاء إلظهار        
خالؿ تسليم اللماء حيث سبق حارسة ادلاء لديها لوصف احلقيقة  احلقيقة إىل أمينة من
من خالؿ ادلاء اليت تصب مباشرة يف كجهها ، كىذا ما غلعل أمينة غلرؤ على زلاكلة 
نفسها حىت يتمكن من إقناع السكاف. النضاؿ الذم يستهدؼ النساء ػلرصن ادلاء 
اجلنس الذم يصف الرجاؿ غلعلها كما تكمن ادلرأة يف الشجاعة لكسر ظلوذج مفهـو 
  (2، ص 0330، ط كيعتربكف أقوياء كعقالنيُت) فقيوفق
 
 إنكار الحقائق الخاطئة 
كالدليل الذم تريد أف تعرب حارسة ادلاء عن حقيقة ماء البئر  فشلت بسبب 
كصوؿ حسن  ككذلك صوت حسن كىو يصرخ عند استدعاء أمينة ، إىل جانب حسن 
ة ادلاء بلقب ادلرأة ادللعونة ، ادلرأة غَت احملظوظة. لذا فإف الصديق من أمينة يوبخ احلارس
حارسة ادلاء ال تفهم إال موقف حسن ذباىها ، كلكن احلارسة ادلاء  تنكر أيضنا 





 .و يا ملعونة؟ما الذم تفعلين غاضبان حلارسة ادلاء  :أبو حسن
ال شيء سول أف اثبت ذلا أنكم بال عقل، انطلت عليكم كذبة  :حارسة ادلاء
 .ادلاء ادلسحور
 .(10، ص0314) احلايك،  .حسن يقًتب من أمينة اليت تبتعد عنو بغضب
 
إنكار على حقيقة كذبة فكر هبا حسن, شلا اثار حارسة ادلاء للكشف عن           
 رلرد التفكَت دكف فهم, الذم يدعم فقط يعتقدكف ما يعرب حقيقة أف سكاف القرية حىت
عنو العراؼ كال يثقوف يف احلقائق اليت حدثت فعال. إنكار حقيقة كذبة أف حارسة 
ادلاءأصبحت السمة ادلميزة للنساء الذين ػلافظوف على كرامتها نفسها ، كإظلا ىي أيضا 
نسوية ماجي ىـو األدلة ذات مسة من مسات شكل مقاكمة مغلقة الواردة يف مفهـو ال
الصلة اليت من شأهنا أف تشَت إىل الضحايا لكشف احلقيقة اليت يقـو هبا الرجاؿ أك 
 (.101، ص  0330األفراد )ىـو ، 
 
 محاربة العنف 
ادعوات العمل اليت أطلقها شاباف مقرباف من العراؼ يف حياهتم اليومية ، كلدت 
الذين يريدكف إزالة لعنة اجلفاؼ اليت أصابت دعما ىائال للسكاف ، حسن كأبو حسن ، 
القرية على الفور ، باإلضافة إىل العطش الذم يستمر لفًتة طويلة. األطفاؿ الصغار 
يشكوف دائمنا ، كىذا ما ذبعل حارسة ادلاء تأيت إليهم بوعاء شللوء بادلاء كتديل ببياف أنو 
 رشوف بادلاء كؽلوتوف.إذا اقًتب بعضهم من ادلاء  جسد حارسة ادلاء جسد سوؼ ت
 
 ػلاكؿ االقًتاب منها لكنها هترب، تقف على الصخرة كسبسك القربة بيدىا
إذا اقًتبتم مٍت سأرشكم بادلاء. ستموتوف إذا  (كىي سبسك بالقربة) :حارسة ادلاء
  .أصابكم ماء البئر




 .على أحد كسنًتكك ال تتهورم أيتها اجملنونة. ال ترشي من ماء القربة :0رجل
ابتعدكا عٍت. يكفيكم ما فعلتم يب. اتركوين  (كىي تلهث بعصبية) :حارسة ادلاء
 .كحدم. ماذا تريدكف مٍت
ستقتلنا إف رشت ادلاء  (أليب حسن) ال نريد شيئان.. سننسحب اآلف :0رجل
 .علينا
 .لننسحب إذان  غاضبان ) :أبو حسن
اء تقبض على القربة بغضب، ؼلرج يبدأكف االنسحاب كاحدان كاحدان كحارسة ادل
اجلميع كآخر من ؼلرج أمينة اليت تتوقف كىي تنظر حلارسة ادلاء اليت تنهار باكية. 
يدخل حسن ليسحب أمينة فتبعد يدىا عنو غاضبة، ؼلرجاف. ما زالت حارسة 
 .( 10، ص 0314) احلايك، ادلاء منهارة تبكي
 
دلاء إىل استجابة غَت عادية ، ألهنا دبجرد أدت ادلقاكمة اليت قامت هبا حارسة ا        
اإلدالء بتصرػلات مرتبطة باإلشاعات بأف ادلاء من البئر ا ؽلكن أف تقتل السكاف ، 
اتضح أهنا قادرة على تقويض نوايا السكاف يف ارتكاب العنف ضد النساء،  ألهنا بعد 
اءالذم قد تفعلها أف أعطت احلارسة ادلاء البياف ، ركض صبيع السكاف لتجنب تناثر ادل
حارسةادلاء. أصبح النضاؿ ضد العنف ادلوجو ضد النساء حارسة ادلاء مقاكمة خاصة بو  
 معاناة الضحايا ، كخاصة كوسيلة للقضاء على أعماؿ العنف اجلسدم اليت تسببت يف
، النساء. فإف العنف  ضد ادلرأة يرجع بالفعل إىل الفركؽ بُت اجلنسُت )ماجي ىـو
 ( 032، ص 1003
 
 الكفاح من أجل فضح األكاذيب 
إف دعوة العراؼ إىل السكاف لقتل حارسة ادلاء مدعومة بالكامل بتعبَتات 
كشكاكل سلتلفة من نساء القرية الالئي اشتكُت دائمنا من سوء احلظ الذم يشعرف بو. 




ية. كقد ثبت ذلك عندما أعربت إحدل النساء اللوايت شاركن يف العنف ضد حارسة للغا
ادلاء عن كراىيتهن ذلا، ألهنا ىي الوحيدة اليت ؽلكنها االستمتاع بادلاء كالشرب حبرية. لقد 
ترسخت الكراىية كعدـ الثقة يف ىذه احلقيقة يف أذىاف سكاف القرية ، رجاالن كنساءن ، 
النساء سول حارسة ادلاء كنساء سيئات احلظ غللنب سوء احلظ إىل الذين ال يعتربكف 
 .القرية اليت يعيشوف فيها
 
 .يبدك أنو لن ؼللصنا من السحر سول دمك :أبو حسن
 .تطل حارسة ادلاء عليهم خبوؼ كىي سبسك بقربتها
 .مويت لن ؼللصكم من اللعنة. اللعنة قدركم ألنكم فقدمت عقولكم :حارسة ادلاء
 .تتمادم كال تتجاكزم حدكدؾ. لن يشفى غليلنا منك إال دبوتك ال :0رجل
 .لقد سئمنا العطش، سئمنا رائحة ادلوت. كحدؾ تلتذين بادلاء :امرأة
ال تكوين ضبقاء يا امرأة، ادلاء ملككم. البئر لكم. ما شأين أنا  :حارسة ادلاء
 .بالبئر؟
 .العراؼ قاؿ أنك اللعنة اليت ربرمنا ادلاء :امرأة
إنو ليس بعراؼ، إنو كاذب. إنو ؼلدعكم. خدعكم لسنوات. جعل  :ادلاء حارسة
منكم لعبة بيده. أنتم ال سبلكوف مصَتكم. ىو من ػلرككم. إنو ليس 
 .( 10، ص 0314) احلايك،  .بعراؼ
 
مت تلقي انتقادات سلتلفة، كنوبات، غضب ككراىية حلارسة ادلاء من بعض            
لها بشكل متزايد ، ككاف ىذا سبب مقاكمة حارسة ادلاء كلكن القركيُت الذين أرادكا قت
ىذا أثار أيضنا رغبة حارسة ادلاء دلواصلة القتاؿ كفضح أكاذيب شخص ما حىت اآلف ، 
يشتبو يف أنو عراؼ ، لذلك تشرح حارسة ادلاء حقائق سلتلفة عن العراؼ مل يعرفها 
انتشرت يف القرية ، أصبحت  القركيوف بعد. نضاؿ حارسة ادلاء لقمع األكاذيب اليت




للنضاؿ من أجل احلرية كادلساكاة كإدارة حياة ادلرأة كفقنا لكل امرأة )حبث ك كاىن ، 
 (2، ص 1000
 
 الكفاح لحماية النفس
ان ىائالن من السكاف ، كخاصة أثار العمل العنيف الذم دعا إليو العراؼ دعم
الشابُت كأبو حسن الذم رافق العراؼ دائمنا كلعب دكر شخص يثق بو العراؼ كأمره 
العراؼ. إليصاؿ أم شيء للسكاف حسب أكامر العراؼ. ذلذا السبب يتزايد دكر 
العراؼ يف خداع ثقة السكاف ، كلذلك فإف ما تفعلها حارسة ادلاء على الرغم من كوهنن 
 .يف الكفاح حلماية أنفسهن ، كبكل الوسائل للحفاظ على حياة حلارسة ادلاءكحدىن 
   
  ال بد أف سبويت لتنتهي اللعنة (يرددكف  :اجلميع
إذا اقًتب مٍت أحد، سأرشو بادلاء ليموت. أنتم  (كىي سبسك بالقربة  :حارسة ادلاء
 .دلاءتعتقدكف أف ادلاء يقتلكم. ابتعدكا عن ىذا ادلكاف كإال رششتكم با
 .يستمركف يف الضرب على األرض
 .لن نربح ادلكاف أيتها ادللعونة :أبو حسن
سبسك بالقربة، تبدأ برشهم بادلاء هبستَتيا، يبدأ اخلوؼ يدب فيهم يتفرقوف، يصيبهم 
ادلاء، يقفوف مذىولُت. تقطر أجسادىم بادلاء الذم رشتو حارسة ادلاء. ينتهي ادلاء يف 
  .ا تبدك فارغة. ينتبهوف أف شيئان مل ػلدث ذلمقربتها. تنفض قربتها لكنه
 .مل يصبنا السحر. مل ػلدث شيء (كىو ينفض عن نفسو ادلاء) :0رجل
 .نعم، غريب :0رجل
 .أؽلكن أف تكوف حارسة ادلاء صادقة؟ (بدىشة) :أبو حسن
) احلايك،  مسكينة، يبدك أف ادلاء بال سحر. كيف مل نصدقها (بشفقة) :امرأة





النضاؿ الذم رباكؿ فيها حارسة ادلاء ضباية أنفسهن برش ادلاء على من يقًتبن          
منهن الرتكاب أعماؿ عنف ، ما تفعلها حارسة ادلاء يلقى استجابة غَت عادية ، ألهنن 
يدركن أف ادلاء الذم يعترب ماء ملعوننا ال ؽلكن بعد ىذه احلادثة مباشرة ظهرت عدة آراء 
عتقدات حوؿ حقيقة ماء البئر اليت لطادلا أطلق عليها السكاف اسم "ادلاء حوؿ إبداء ادل
ادللعوف" بسبب أخطاء حارسة ادلاء اليت ربرس ادلاء يف ادلاضي. ىذا ىو سبب مقاكمة  
حارسة ادلاء يصبح تصوير النضاالت اليت تقـو هبا  حارسة ادلاء حلماية أنفسهن شخصية 
يمنة السلطة ، سواء من الرجاؿ أك غَتىم شلن انتزعوا منفصلة عن مقاكمة النساء لرفض ى
 (.0330العدالة كاحلرية بل كأضركا بصورة ادلرأة احلقيقية )أليسيحبانا ، 
 
 الكفاح من أجل الدفاع عن النفس 
عدـ الثقة يف حقيقة أف السكاف تقدموا حبارسة ادلاء ، جعلت حارسة ادلاء أكثر 
اء ىي أهنا لن يكوف ىناؾ ادلزيد من الوفيات بسبب صعوبة ، لذلك ما تأملها حارسة ادل
اجلفاؼ الذم أصاب ادلنطقة. ككذلك بعض األىايل الذين لقوا حتفهم بسبب نقص 
ادلياه الصاحلة للشرب. لذا فإف ما فعلتها حارسة ادلاء ىو اختيار ادلغادرة على الفور حىت 
على قتل حارسة ادلاء مثل ال ربدث الوفاة اليت كاف ؼلطط ذلا العراؼ لتحريض السكاف 
 األحداث السابقة
 
يا إذلي، كنت سأموت بُت عصيهم. ليس شبة مكاف آمن. ال بد من  :حارسة ادلاء
اذلركب من ىذا ادلكاف. ال أريد أف أموت بال أضالع كال عظاـ كالعصي 
 .تتكسر علي
 رباكؿ اذلرب، فجأة يدخل العراؼ كيقف يف كجهها
 .ا الذم تريده؟أنت. م (بفزع) :حارسة ادلاء
) احلايك،  سينكشف كل شيء اآلف، كلكن لن أتركك هتنئُت حبياتك :العراؼ





ادلهمة اليت ستقـو هبا حارسة ادلاء تفشل ، ألف العراؼ يأيت إليها فجأة كيهددىا 
بالكشف عن كل ما تعرفو عن  حارسة ادلاء ، كلن تًتؾ حارسة ادلاء فيها. حالة من 
ادئة ، لذلك ستقاتل ادلاء للدفاع عن نفسها ضد كل ما سيكشفو العراؼ ، احلياة اذل
سواء كاف ذلك حقيقة أك كذبة ، ألف حارسة ادلاء تؤمن بشدة أف العراؼ سيفعل ذلك. 
اشرح بوضوح كل شيء سيء حدث للقرية من خالؿ ربط أخطاء حارسة ادلاء طواؿ 
 على شكل مقاكمة النساء لتحرير ىذا الوقت يعترب دفاع حارسة ادلاء عن النفس مثاالن 
أنفسهن من الظلم أك االضطهاد ، كىذا أيضنا يتماشى مع مبدأ ماجي ىاـ النسوم 
،  الذم ينص على أف كل امرأة يف أم مشكلة تواجهها غلب أف تتمسك دبقاكمتها )ىـو
 (102، ص 0330
 
 الكفاح من أجل فضح الجريمة والحتيال
د ألف السكاف كانوا يؤمنوف حقنا يف القدر الذم شعرت حارسة ادلاء باليأس الشدي
قرأه العراؼ طواؿ ىذا الوقت ، كلكن األكثر خطورة أف العراؼ الذم كاف ػلظى 
باحًتاـ كبَت يف القرية كاف يف الواقع تاجرنا خدع احلقيقة من مياه اآلبار بالكشف أف ماء 
ؼ أيضا ماء البئر بأخطاء البئر كاف ماء اللعنة حىت ال يشربو السكاف ، مث ربط العرا
حارسة ادلاء يف ادلاضي ، كىو يف الواقع أخطأ العراؼ نفسها حارسة ادلاء عن طريق 
إجبار احلارسة ادلاء على الزكاج منو ، كما قاـ العراؼ باغتصاب احلارسة ادلاء ، إىل 
 .جانب أف العراؼ قتل الطفل الذم ضبلتها حارسة ادلاء يف ادلاضي
 
اللعنة عليك كعلى الساعة اليت جئت قريتنا فيها. من أين  (اضبةغ) :حارسة ادلاء
 .جحيم أتيت أنت؟




 .بل جئت شيطانان بلعنتك. أكعلتهم بأف البئر مسحور :حارسة ادلاء
ألهنم رلرد أغبياء. يصدقوف أمثايل، يؤمنوف بنبوءايت، يعتقدكف أف  (يضحك) :العراؼ
 .رائط أقدارىم. أنا رلرد تاجر، أبيعهم الوىم ألربح ادلاؿالنجـو خ
 .يبدك أنك أصبحت ثريان جدان من كذبك :حارسة ادلاء
 .ضلن نكسب من غباء الناس. مساكُت :العراؼ
، 0314) احلايك،  ال بد أف يعرفوا كذبتك. ال بد أف أكشف أالعيبك :حارسة ادلاء
 .( 01ص
 
دنا يف التعريف احلقيقة ادلاء من العراؼ ، شلا جعلت ادلاء جدي ألف حارسة            
حارسةادلاء تريد القتاؿ لكشف اخلداع كاجلرائم اليت ارتكبها العراؼ ، ألف السكاف 
يؤمنوف كثَتنا باألبراج ، باإلضافة إىل قراءة ادلصَت اليت يفعلو العراؼ من أجل ازدىار 
ء اللعُت الذم يكشفو العراؼ كل قريتهم ، لكن كل ذلك رلرد أكاذيب زلضة. ألف ادلا
يـو للسكاف ، ىو يف الواقع العراؼ نفسو ليحصل على ادلاؿ من السكاف هبدؼ أف 
يقع السكاف يف الفقر كيشعركف بالعطش ألف منطقتهم جافة كيعترب ادلاء كذلك كن 
مسحورا بسبب كجهة نظر العراؼ الزائفة. النضاؿ الذم ستخوضو حارسةادلاء ىو 
ادلرأة اليت تريد مقاكمة الظلم بالتعبَت عن آرائها دكف خوؼ. ىذه مسة  انعكاس لوصف
من مسات تصوير النساء يف األزمنة ادلعاصرة يف عمل يعارض كل شيء باستخداـ 
أفعاذلن ، كما قالت شودلاف "ضلن )النسويات( يف كضع يسمح لنا باستخداـ حركة 
تمع ال يزالوف غَت قادرين على بعيدة ادلدل للغاية ، يف حُت أف أجزاء أخرل من اجمل







 الكفاح من األلم
كانت حارسة ادلاء تعاين من آالـ مربحة بسبب طعنة جرح من السكُت الذم 
استخدمو العراؼ يف بطنها ، لكن يف تلك اللحظة أدرؾ السكاف أمينة، كحسن، كأبو 
خركف احلقائق احلقيقية للمياه اليت أصابتها. أجسادىم ككذلك سكاف حسن،  كشباف آ
ادلنطقة احلدكد ، ألف ادلاء اليت تأيت من البئر ال ؽلكن أف تقتلهم ، إىل جانب تصريح 
أمينة جلميع السكاف ، حيث استمعت أمينة نفسها إىل صبيع اعًتافات العراؼ ك حارسة 
كاعتذركا بغزارة عن االهتامات الكاذبة إىل ادلاء حوؿ احلقيقة شعر السكاف بالذنب 
 حارسة ادلاء.
 
ال أريد منكم أم شيء، ال أريد االعتذار. كلن أسازلكم أبدان، قتلتموين مرات " 
تتأمل ) .كمرات، نبذسبوين كأبعدسبوين عن زلبتكم، مل أعد أحبكم. لعنيت ستحل عليكم
 ."ستحل لعنيت عليكم.. ستحل لعنة ادلاء عليكم (كىي تردد
 إظالـ فجأة كصوت رعود كأمطار شديدة كعواصف كفيضانات كصراخ أىل القرية
 .( 07، ص0314) احلايك،  )حارسة ادلاء(
 
يف أدلها ، تقوؿ حارسة ادلاء حقا ما يقولو الناس عن لعنة اخلطأ الذم ارتكبها           
ادلصَت احملايد حلارسة ، كتوقع أف حارسة ادلاء الذم يريده يتم الوصوؿ إليو ألهنا بعد ذلك 
ادلاء ، اللعنة اليت تنسب إىل حارسة ادلاء سبحى بسبب اللعنة اليت ستقًتب بالفعل من 
السكاف. مث من تلك القرية اليت تعاين من الظالـ يرافقو ادلطر كالفيضانات ككذلك 
صرخات الناس الذين يؤمنوف مصَت العرافة من ادلتنبئُت ، كمع ذلك ، ال يثقوف يف 
قيقة الفعلية. سبكنت ادلقاكمة إغالؽ حارسة ادلاء إلقناع ادلواطنُت من افًتاض أم قدـ احل
لنفسو خالؿ ىذا الوقت.النضاؿ من األمل لتنظيف صورة نفسو أنو خالؿ ىذا السيئ 




  األشياء مقارنة بالنساء أنفسهنكالثقة دلواجهة كل يضع الرجاؿ فقط قادرين على القوة 
 . (100، ص 0337)ىندياين ك نوفينتوا، 
 
عوامل تسبب المقاومة الشخصية الرئيسية في النص المسرحية حارسة الماء   . ب
 ألحمد عباس الحايك على أساس نظرية ماجي هوم 
ية الرئيسية يف نص الباحثة أشكاؿ مقاكمة الشخص تيف ىذا القسم، شرح           
. أضبد عباسلادلسرحية حارسة ادلاء  توضح النظرية  احلايك على أساس نظرية ماجي ىـو
النسوية دلاجي ىـو أف إحلاح ادلرأة الفردية يُنظر إليو على أنو قيمة مضافة من اكتساب 
أظلاط اخلربة كادلقاكمة اليت ػلملنها. باإلضافة إىل ذلك ، فإنو ػللل أيضنا كيفية ارتباط 
االختالفات االجتماعية بالعامل االجتماعي الفكرم ككيف تقدـ كل ىذه األشياء شرحنا 
 ،  (  103، ص 0330ذلذا التنوع ) ىـو
بشكل عاـ ، ادلقاكمة اليت ربدث يف احلركة النسوية تشمل ادلساكاة بُت اجلنسُت         
ف مشكلة جنسانية ألهنا كاجلنس. كمع ذلك ، يف ىذا النص ادلسرحية ، سبيل إىل أف تكو 
عوامل تسبب يهيمن عليها الرجاؿ ضد النساء. الذم يتأثر كثَتا باجملاؿ االجتماعي. 
رسة حامن  الشخصية الرئيسية ادلقاكمةو العوامل تسبب ادلقاكمة يف ىذا النص ادلسرحية ى
 ادلاء. ىا ىو العرض التقدؽلي
 
ةالعوامل المسببة لمقاومة الشخصية الرئيسي .2جدول   
 أشكال المقاومة  أسباب العوامل مقاومة 
 تقييد احلقوؽ
 تقييد الذات
 اخلوؼ من اخلصوصية
 غياب احلرية
 الدفاع عن حقوؽ ادلرء
الكفاح من أجل الكشف عن 
 قاحلقائ









 عدـ ادلساكاة االجتماعية
 عدـ الثقة باحلقائق
 القتل
 الدفاع عن كجهات نظرىا
 الكفاح إلثبات احلقيقة
 إنكار احلقائق اخلاطئة
 زلاربة العنف
الكفاح من أجل فضح 
 األكاذيب
 الكفاح حلماية  النفس
الكفاح من أجل الدفاع عن 
 النفس
الكفاح من أجل فضح اجلرؽلة 
 كاالحتياؿ
 الكفاح من األمل
 
شكل ادلقاكمة ، أف يكوف ىناؾ عوامل تسبب ادلقاكمة. ىناؾ اثنا بالنظر إىل          
عشر عامالن تسبب مقاكمة يف نص ادلسرحية حارسة ادلاء، كىي: تقييد احلقوؽ ، تقييد 
الذات ، غياب احلرية ، عدـ ادلساكاة االجتماعية ، اخلوؼ من اخلصوصية ، انتشار 
ساطَت ، القهر  ، عدـ الثقة باحلقائق ، األخبار الكاذبة ، تزكير احلقيقة ، اإلؽلاف باأل
 ىا ىو العرض التقدؽلي:. العنف ، القتل
 
 تقييد الحقوق
حارسة ادلاء ىي الشخصية الرئيسية يف ىذا  النص ادلسرحية ، حيث ربصل على 
ا عن  تقييد ذايت من القركيُت بسبب اللعنة ادلنسوبة إليها حىت يتم نفي حارسة ادلاء بعيدن
كاف. بسبب اللعنة ، ال ؽلكن حلارسة ادلاء أف تستمتع بادلاء البئر إال يف منطقة سكن الس




تفعلها حارسة ادلاء ىي رؤية السكاف الذين ىم عطشاف كادلنطقة اليت يعيشوف فيها 
 .قاحلة بسبب كارثة اجلفاؼ
 
كحدم من يلتذ هبذا ادلاء القراح. إنو كالربد يدخل جويف كيطفئ   (كىي تضحك " 
كل ذليب. بينما أنتم يا أىايل القرل زلركموف منو. أمسع آىاتكم، أشعر بعطشكم 
كعطش أطفالكم. أرل األرض تفغر أفواىها كأفواىكم العطشى، تنتظر جثثكم اليت 
)  " )حارسة ادلاء ( دكف ادلاءتسكن يف جوفها. سبوتوف من العطش كلكنكم ال ذب
 .(1، ص 0314احلايك، 
 
إف القيود ادلفركضة على حقوؽ السكاف على حارسة ادلاء ناذبة عن التأثَت          
االجتماعي للعراؼ ، الذم ػلظى دكره يف القرية باحًتاـ كبَت ألنو قادر على رؤية 
اف بعبارة العراؼ الذين مصَتىم من خالؿ األبراج. باإلضافة إىل ذلك ، يؤمن السك
ؽلنعوهنم من القدـك أك االقًتاب من حارسة ادلاء، الالئي يعشن يف ادلنفى على حدكد 
منطقة السكن. إف موقف كسلوؾ العراؼ كالسكاف ىو سبب مقاكمة حارسة ادلاء. 
يستند سلوؾ حارسة ادلاء أيضنا إىل البيانات اليت توضح أف النساء كالرجاؿ غلب أف 
فرص متكافئة كغلب أال يكوف ىناؾ سبييز على أساس اجلنس ، كأف النساء يتمتعوا ب
، ص 0330كالرجاؿ غلب أف ػلصلوا على نفس الراتب عن نفس العمل ) رسيتسُت ، 
000.) 
 
 تقييد الذات 
األلقاب كالشتائم كاألخطاء ككوارث اجلفاؼ اليت ضربت القرية ، كل ىذه األمور 
سبب القيود ادلفركضة على حقوؽ السكاف ، باإلضافة نسبت إىل حارسة ادلاء، كذلك ب
إىل أكامر كزلظورات العراؼ. الذم أعطى توجيهات للسكاف بعدـ االقًتاب ، أك يريدكف 




ل احارسة ادلاء تفقد دكرىا الذايت الذم ػلد من كجود حارسة ادلاء ، كىذا عامل غلع
االجتماعي بشكل متزايد ، شلا يتسبب يف فقداف امرأة حارسة ادلياه لذاكرهتا حىت ال 
 تستطيع ذلك. تذكر امسها
 
تتوقف مث تصمت، يبدك عليها ) …ما لك كما ذلم يا (هتم بالعودة لسريرىا"  
هلل كيف نسيت يا ا (رباكؿ التذكر) يا إذلي لقد نسيت امسي. ما امسي؟ (الصدمة
سبسك رأسها كتبدأ بفركو ) .امسي؟. ما امسي؟، كيف نسيت امسك أيتها اذلرمة؟
لقد ضاع سبامان عن ذاكريت. يبدك أف الوحدة كاجلدراف اليت  (كعليها تبدك الصدمة
تطبق علي أنستٍت حىت امسي. ال، كيف أنسى من أكوف، ما ىو االسم الذم أمساين 
كىل  (تستدرؾ) إمسي. ما الذم ػلدث يل؟. يا اهلل إياه أيب؟، حارسة ادلاء ليس
سيتغَت حايل إف تذكرتو؟!، ال أظن ذلك. ال يهم، فليكن ما يكوف، ما الفرؽ. أيان 
يكن امسي فأنا لست سول اذلرمة ادلنبوذة اليت تسكن التلة كحدىا، كيسموهنا حارسة 
 .(0، ص0314) احلايك،  " )حارسة ادلاء( ادلاء
 
جود قيود على احلقوؽ ككذلك قيود ذاتية على حارسة ادلاء من السكاف ظرنا لو         
بناءن على أكامر من العراؼ ، فإف ىذا يسبب يف معاناهتا اخلاصة، ال تستطيع احلارس 
ادلاء سول التفكَت يف سلتلف األلقاب كالشتائم كالغضب اليت أطلقها عليها السكاف ، 
بط بلعنة اجلفاؼ كالعطش اليت تصيب القركيُت ، إىل جانب أف حارسة ادلاء غالبنا ما ترت
كلكن يف كاقع ادلواقف كالتعبَتات اليت يرموهنا على حارسة ادلاء فقط ىباءن. كذلذا السبب 
مقاكمة حارسة ادلاء كىو تصوير دلقاكمة ادلرأة لتحقيق االستقالؿ حيث ؽلكن للمرأة أف 
بعدـ قوؿ ال للرجل. ادلظامل  ربدد كتعديل كل ما ػليط حبياهتا ، فهي تتطلب شجاعة






 الخوف من الخصوصية
ا أك أراد توضيح  حارسة ادلاء اليت تعيش دائمنا يف عزلة ، كمل يتفاعل أحد أبدن
ىو  األحداث احلقيقية اليت حدثت ذلا حىت اآلف ، باستثناء أمينة اليت جاءت فجأة ىذا
أساس أمينة ألف كجودىا كفتاة من القرية يريد حقنا معرفة حقيقة احملظورات اليت يتحدث 
بو العراؼ أبو حسن،  كغَتىم من الشباب. تريد أمينة إثبات نفسها ، فيما يتعلق 
بالنموذج الذم يؤكده العراؼ دائمنا جلميع السكاف ، أهنا إذا أراد شخص يف القريةدلعرفة 
دلاء البئر  ربرسها يف احلدكد ، فلن يتمكن العراؼ من القراءة القدر مصَت حارسة ادلاء كا
 القرية الف احد الناس يف القرية  قد أخطأ
 
من اجلهة اليسرل كعليها تبدك احلَتة كالًتقب. ال تنتبو حارسة ادلاء ذلا.  تدخل أمينة 
 .تقًتب أمينة خبطى خائفة
 .رسة ادلاءىيو، أنت يا حا (تنادم بصوت خفيض) :أمينة
 .تفزع حارسة ادلاء كتتلفت ؽلنة كيسرل، تقع منها القربة، كيراؽ بعض مائها
 .من؟ (خبوؼ) :حارسة ادلاء
 ..أنا، أنا :أمينة
 .تنتبو حارسة ادلاء ألمينة، رباكؿ اف تفتح عينيها بشكل جيد لًتل أمينة
 .من أنت؟، من تكونُت يا فتاة :حارسة ادلاء
 أنا .. أمينة :أمينة
 .ما الذم تريدينو يا أمينة؟ (بشيء من التوجس) :سة ادلاءحار 
 تصمت ..ال شيء.. أ :أمينة
 ىل أنت عطشى؟ :حارسة ادلاء
 .(10، ص0314) احلايك،  نعم، كلنا .. كل أىل القرل :أمينة
 
رغبة أمينة يف معرفة حقيقة اجلفاؼ ك عن  ماء البئر كأيضنا عن حارسة ىي تسبب       




السكاف الذين يف احلقيقة ال ػلب حارسة ادلاء كبعض الناس يوجهوف اهتامات ال تستند 
إىل حقائق فعلية ، ككذلك العالقة بُت حارسة كاجلفاؼ الذم أصاب القرية. اخلوؼ من 
إىل قياـ حارسة ادلاء بادلقاكمة ىو التعرض خلصوصية حارسة ادلاء كالذم يؤدم يف النهاية 
كصف لقرار كبَت للغاية ألهنا يكسر سلسلة النظاـ األبوم الذم غلعل الرجاؿ ىم احلكاـ 
على النساء ، أك نظاـ اليت تسمح للسيطرة على ادلرأة بطرؽ سلتلفة ، دبا يف ذلك عن 
  ( 1، ص 1000طريق القمع كاإلكراه كغَتىا)حبث، 
الحرية غياب  
دلاء على الرغم من الذين يعيشوف يف ادلنطقة للسكاف ، لكنها كانت تعيش أيضا حارسة ا
يف سلتلف القواعد اليت كضعها السكاف ، كالتنظيم ىو بالتأكيد احلد من حركة حارس 
ادلاء يف كل شيء. لذلك عندما حارسة ادلاء اليت تستمع إىل أنُت جزء من ادلواطنُت 
ت ادلواطنُت من السكاف اآلخرين بسبب بسبب الشعور بالعطش ، ككذلك صرخا
اجلفاؼ ، فإف حارسة ادلاء اليت ؽلكن القياـ هبا ال ؽلكن االستماع إليها إال دكف التصرؼ 
 .للمساعدة
 
أه يا أطفاؿ القرل، أه يا أطفايل الذين مل أصلبهم، ليتٍت أغمض  (تتنهد) :حارسة ادلاء
فف عنكم حرارة أعُت آبائكم كأمهاتكم كأسقيكم بعض ادلاء الذم ؼل
العطش. ادلاء يتصبب على مالبسي كعلى أرض مسكٍت كأنتم سبوتوف 
عطشان. أم لعنة حلت كحولت أىل القرل لقطيع خراؼ؟. كم يقتلٍت 
 .(1، ص0314) احلايك،  موتكم حزنان 
 
شعرت حارسة ادلاء التمتع من ادلاء البئر ، كليس جلعلتها سعيدا. ألف من اقتصر          
يف التمتع ادلاء لسكاهنا الذين يعانوف من العطش الذم أدل إىل كفاة العديد على حصة 
من ادلواطنُت. اىل جانب ذلك ، ىذا بسبب عدـ كجود احلرية اليت تؤدم إىل حارسة 




لفضاء العاـ كاجملموعة الشخصية ككذلك اضطهاد عناصر احلركة النسائية ماجي ىـو من ا
 (101،ص  0330اكمة النساء )ىـو ، الفرد يصبح جوىر ادلق
 
 انتشار األخبار الكاذبة
حارسة ادلاء يف عزلة ، يف حدكد ادلناطق السكنية. يف ىذه العزلة ، ال تزاؿ  يشتع
متاع بادلاء  دكف حاجز  حارسة ادلاء قادرات على العيش ، ألف حارسة ادلاء ؽلكنها االست
كما يشعر بو السكاف. غالبنا ما تسمع حارسة ادلاء يومينا شهوات العطش اليت يشعر هبا 
األطفاؿ بالقرب من ادلنطقة احلدكدية الذين يبكوف من العطش ، ككذلك مصَت بعض 
السكاف الذين ماتوا ألهنم مل ػلصلوا على ما يكفي من ادلاء الستهالكهم. ىذه احلالة 
 .عل حارسة ادلاء تشعر بالقلق كالعجز عن مساعدهتاذب
 
الطريق إىل ادلاء سالكة، لكنكم زبتاركف ادلنعرجات، تستأنسوف الذبح   :حارسة ادلاء
كاخلراؼ، فقدمت حواسكم كضللتم الطريق. مساكُت أنتم، أشفق عليكم. نعم أشفق 
ألف ما عليكم رغم كل شيء، رغم كل سنوات الوجع كأياـ الذؿ. أشفق عليكم 
فقط احبثوا عن  (تصمت لربىة) ..ينبض داخلي ىو ذاتو الذم ينبض داخلكم
)  الطريق، سًتككف عطش أطفالكم الذين يهلكوف. ستنبت أرضكم عشبان كزىران 
 .(0، ص0314احلايك، 
 
يف حياة العزلة عن اجملتمع ، ككذلك غياب التفاعل االجتماعي مع بعضهم            
ات السكاف الذين يركزكف فقط على العراؼ الذين يتنبأكف دبصَت البعض ، ككذلك معتقد
قريتهم ، سيكوف ىناؾ بالطبع اجتماعي عدـ ادلساكاة مثل حارسة ادلاء ، حيث 
أصبحت صورة حارسة ادلاء سيئة للغاية يف نظر القركيُت ، ككذلك اآلثار السلبية 
مقاكمةحارسة ادلاء.  يف للتأثَتات االجتماعية األخرل. سلوؾ ىؤالء السكاف ىو سبب 








ما زالت تتذكر ما قالو سبكنت أمينة من اجمليء كالعثور  إىل حارسة، لكنها 
األىايل بأف حارسة ادلاء اليت لعنة على القرية ، ككذلك ماء البئر الذم ىوادلصدر الوحيد  
دلاء الشرب ادلوجودة على تعترب حدكد ادلنطقة السكنية اليت مل تتعرض للجفاؼ بعد 
لعبارة متأثرة أيضنا باللعنة حيث يتم الكشف عن كل ىذه األشياء من العراؼ ، كتنتشر ا
اليت يتحدث هبا العراؼ ، حبيث يكوف اجلميع من السكاف يفعلوف ذلك. ال تقًتب من 
منطقة احلدكد. كىذا ىو سبب عدـ  اإلعتقاد أمينة بكالـ حارسة ادلاء ، كما مسعت 
 أمينة حىت اآلف من كبار السن ، كخاصة العراؼ يف القرية.
 
 ما ؽلنعكم عن ادلاء؟ :حارسة ادلاء
 .(10، ص 0314) احلايك،  .. اللعنة، السحر.. كما يقوؿ العراؼأنتِ  :أمينة
 
كما فاجأت صلاح أمينة يف العثور على حارسةادلاء. لكن ىذا الشعور تالشى           
عندما أكضحت أمينة أف ادلاء من البئر ، اليت كانت كصية على ادلاء للشرب ، يعترب ماء 
قف كاآلراء من األىايل ىي سبب مقاكمة يتأثر بالسحر من صبيع السكاف. ىذه ادلوا
حارسة ادلاء بسبب انتشار أخبار كاذبة يًتدد صداىا باستمرار لدل العراؼ ، شلا يزيد 
من حارسة ادلاء ، كينشر الكراىية ذباىها. كما ساىم انتشار األخبار الكاذبة يف عقلية 
الذم تتناكذلا حارسة ادلاء  السكاف بعدـ رؤية الواقع احلقيقي ألفراد ما قبل القرية. السلوؾ
يف ضباية ادلياه ىو صورة المرأة تعارض أسباب اذليمنة كالتبعية كالتهميش للمرأة من قبل 






تعتقد حارسة ادلاء أف األخبار الكاذبة عن نفسها كعن ماء البئر قد انتشرت 
ف على تصديق ما قالو العراؼ ، ككذلك أمينة اليت ما على نطاؽ كاسع اتفق صبيع السكا
زالت تنكر تصريح حارسة ادلاء بسبب شكوؾ حوؿ احلقيقة اليت كشفتها حارسة ادلاء. 
خلصت حارسة ادلاء إىل أف األخبار الكاذبة اليت مسعتها يف كثَت من األحياف من مسافة 
اب أك النظر إىل  ماء البئر بعيدة عن كصفها بأهنا امرأة غَت زلظوظة كأف حظر االقًت 
الواقعة على حدكد منطقة القرية قد انتشر على نطاؽ كاسع ، كؽلكن أف يكوف ذلك 
شوىدت من دىشة أمينة لتعرض احلارسة  ادلاء دلعرفتها بكل التعبَتات اليت يتحدث عنها 
 السكاف يف كثَت من األحياف.
 
 .جويف؟ منبوذة ألف اخلطيئة حلت يف (تقاطعها) :حارسة ادلاء
 .ىذا ما يقولونو :أمينة
 .كبسبيب حلت اللعنة عليكم كأصبح ماؤكم مسحوران؟ :حارسة ادلاء
 .(10، ص 0314) احلايك،  نعم، أنت تعرفُت كل ما يقولونو عنك :أمينة
 
سلوؾ أمينة الذم ال يزاؿ يثَت تساؤالت حوؿ الشكوؾ اليت تشعر هبا ، لكنها            
قالت حارسة ادلاء ألهنا أيضنا تسبب ادلقاكمة بسبب تزكير احلقيقة تنفي أيضنا حقيقة ما 
بشأف نفسها كماء البئر اليت كانت تشرهبا كربرسها صبيعنا. تصرؼ حارسة ادلاء للحفاظ 
على كضعها ، يصبح كصفنا منفصالن للمرأة للتخلص من كل ما يشَت إىل الظلم. ىذا 
ة دائمنا يف اخلطأ كتضع الرجاؿ يف ادلقاـ األكؿ أيضنا لكسر الثقافة األبوية اليت تضع ادلرأ
 (00، ص 1004)أنصارم،  كيُنظر إليها دائمنا على أهنا صحيحة يف اجملتمع
 
 





حارسة ادلاء ال تفهم حقنا عقلية العراؼ ، ألف العراؼ كذب بشأف حقيقة حارسة 
حارسة ادلاء قتل مع  ادلاء اليت تعرضت لالغتصاب من العراؼ ، كالطفل الذم ضبلتها
العراؼ حىت ال يعرؼ اجلميع احلقيقة. باإلضافة إىل ماء البئر اليت تسمى  ادلاء ادللعوف ، 
يكذب العراؼ على السكاف على أساس أف ادلاء أيضنا يلعن من حارسة ادلاء كشخص 
قريب من موقع البئر كىذا ما غلعل السكاف يطلقوف عليها ألقاهبا كنساء مليئات 
اء ، كنساء غَت زلظوظات ، كلعنات ، كماء بئر يسمى ماء ملعوف ، ألف ادلاء باألخط
ربرسو حارسةادلاء كل ىذه األمساء ادلستعارة ىي يف الواقع خطأ العراؼ قبل أف يصبح  
كاذبنا أك متنكرنا يف صورة عراؼ يف القرية ، كل اجلرائم كالعنف الذم قاـ بو العراؼ 
دلاء ، باإلضافة إىل ذلك، كما اختتمت القصة احلقيقية تسببت يف كره اجلميع حلارسة ا
 يف ادلاضي اليت ضحت بنفسها حارسة ادلاء.
 
ما الذم فعلتو لك حىت تعاقبٍت؟. لقد سلبتٍت حيايت. زرعت اخلطيئة يف  :حارسة ادلاء
 .جويف غصبان، مث جعلت مٍت لعنة ؼلافها الناس
ي. كنت ستعيشُت حياة ال يقف أحد يف كجهي. كأنت كقفت يف كجه :العراؼ
 .أفضل لو قبلِت يب
ليتٍت قبلت بك كمل ػلدث يل كلقرييت كلكل  (حبسرة تضرب يدان بيد) :حارسة ادلاء
القرل حوذلا ما حدث. أنت تعاقبنا صبيعان ألين مل أقبل بك زكجة. 
انتزعت براءيت كزرعت ابن خطيئة يف جويف. ما الذم تريده مٍت 
لرجل؟. حىت ما كاف يف جويف كسيكوف أكثر؟. أليس ىذا ما يريده ا
 .ابنك قتلتو
)  نعم ىذا ما أردتو منك. ككنت أشهى النساء الاليت عرفتهن (يضحك) :العراؼ





تسببت أعماؿ العنف كاالحتياؿ كاجلرائم اليت ارتكبو العراؼ يف ادلاضي يف            
القرية. كل األدلة اليت قدمتها حارسة ادلاء ىي تفاقم كجود صورة حارسة ادلاء أماـ أىايل 
رلرد مضيعة للوقت كىيمنة التصرفات اليت يقـو بو العراؼ تغلق حرية حركة حارسة ادلاء 
كتسبب إصابات جسدية كنفسية حلارسة ادلاء. كبسبب ىذا العنف ، ربارب حارسة ادلاء  
ا كما كرد يف أحد عناصر كل ما فعلتو العراؼ من سلبها من سلطتها كامرأة ، كىذا أيضن 
النسوية ماجي ىاـ خبصوص كجود مساحات عامة كفردية خاضعة للتنظيم ككجود 




من لعمل العنيف الذم أدل إىل االغتياؿ دعا إليو العراؼ ، شلا أثار دعمنا ساحقنا 
السكاف. كما أف ىذا األمر يفاقم الوضع ، ال سيما مكانة حارسة ادلاء كشخص سيئ 
احلظ ، كُملعنة ، كال أحد من السكاف جبانب امرأة حارسةادلاء. باإلضافة إىل ذلك ، 
يربط الشباب دائمنا الصورة السيئة حلارسة ادلاء دباء البئر، كاليت تعترب من ادلاء اليت تتأثر 
دلاء ادللعوف. ينشأ ىذا النموذج أيضنا بسبب عقيدة عراؼ الذين يعارضوف بالسحر أك ا
بشدة اقًتاب السكاف أك حىت يريدكف معرفة ماء البئر ادلوجودة يف نفس موقع حارسة 
 ادلاء 
 
 .ال تتجرأم على عرافنا يا ملعونة. سأقتلك بعصام (يلوح بعصاه غاضبان ) :1رجل
ء ليس مسحوران كما أكعلكم. يريد منكم أف تقتلوين  ال يفيدكم قتلي، ادلا :حارسة ادلاء
كما قتلٍت ألف مرة. لست أنا ادللعونة بل ىو من جاء باللعنة لقراكم. ال تصدقوا  
 .كذبو




)  لعصي بغضبيبدأ بالضرب بالعصا على األرض. يتبعو اجلميع يضربوف األرض با
 .(10، ص 0314احلايك، 
 
كرباكؿ حارسة ادلاء أف تتفاكض حىت تتوقف نداءات القتل اليت يرسلها إليها             
، لذلك رباكؿ حارسة ادلاء أف تديل ببياف حوؿ حقيقة ادلاء الذم يعتربكنو ماء ملعوننا. 
لقرية. ك يف احلقيقة عراؼ ككذلك حارسة ادلاء بنفسها كاليت تعترب امرأة غَت زلظوظة يف ا
الذم ارتكب أخطاء يف ادلاضي ، لكن ال يزاؿ الشباب ال يستمعوف دلا قاذلا حارسة ادلاء 
، كانوا غاضبوف كمل يقبلوا احلقائق السيئة لصورة العراؼ ، فقد كانوا ينتظركف نبوتو دائمنا 
التعسفي ، كما يصف السكاف العراؼ بشخص مقدس يلعب دكرنا يف قريتهم. السلوؾ 
للسكاف ، الشباب الذين حدكا من مساحة العمل  تسبب حارسة ادلاء يف ادلقاكمة. إف 
تصوير ىيمنة الذكور على النساء يف ىذا ادلشهد دليل على الظلم حيث تعرب النساء عن 
آرائهن حبرية ، لذلك أدل ذلك إىل النقد األديب النسوم كذريعة ألف النساء يف العمل 
)ججبيعارا،  صويرىن على أهنن ذلن قيود كقيود كاضطهاد كىلم جراغالبنا ما يتم ت
 . ( 13-1، ص 0330
 
 عدم المساواة االجتماعية
تواصل أمينة سبجيد شخصية العراؼ ادلتميز إىل جانب السكاف اآلخرين ، شلا 
يزيد من تشكيل موقف كسلوؾ أمينة اليت تؤمن فقط بكلمة العراؼ كال تلتفت إىل 
، إىل جانب ذلك. كما أف ذلك  اءمة األخرل اليت أعربت عنها حارسة ادلالعبارات الداع
يدفع حارسة ادلاء للسؤاؿ عن سبب أمينة عن التصريح بأف العراؼ الذم زبتص بو أمينة 
كالسكاف شخصيات مقدسة تلعب دكرنا يف قراءة مصَت سكاف القرية. تؤدم ىذه 
ة بُت حارسة ادلاء  كادلقيمات شلا يؤدم ادلواقف كالسلوكيات إىل عدـ ادلساكاة االجتماعي





 .عرافكم مقدس؟. كمن أين أتى ىذا بالقداسة؟ (بسخرية) :حارسة ادلاء
 .كدلاذا تسخرين؟، ىل تعرفُت عنو شيئان ال نعرفو؟ (باستغراب) :أمينة
امرأة منبوذة،  ال أعرؼ عنو شيئان، اتركيٍت أيتها الفتاة. أنا (بارتباؾ) :حارسة ادلاء
 .أمشي على قدمُت من خطيئة، تظللٍت اللعنة. ال تشغلي بالك يب
 .(10، ص 0314) احلايك،  ترفع حارسة ادلاء القربة من األرض، كهتم باالبتعاد
 
أصبحت أمينة تعقد العراؼ قوة ككذلك القركيُت،  ىذا الذم تسبب مقاكمة          
تكوين عدـ ادلساكاة االجتماعية نتيجة  حارسة ادلاء بسبب القمع الذم أدل إىل
للمعاملة اليت قدمتها أمينة كحسن كأبو حسن كشباف آخركف. كبالتايل خلق مسافة طويلة 
ا ككذلك االفًتاضات اليت تنشأ فجأة نتيجة اخلوؼ الذم يدكر يف أذىاف السكاف  جدن
سلوؾ حارسة ادلاء لكشف احلقيقة حوؿ ماء البئركالقصة ادلاضية حلارسة اادلاء. إف تصوير 
يف ىذا ادلشهد يظهر صالبة ادلرأة يف كسر مفهـو اجلندر الذم يعٍت يف الغالب أف مكانة 
(. باإلضافة إىل ذلك ، فهو أيضنا 2، ص  0330الرجل أعلى كعقالنية ككفؤة )فقيو ، 
تأكيد على أف ربقيق ادلساكاة يف العدالة يتطلب أيديولوجية التحوؿ االجتماعي اليت 
إىل خلق عامل نسائي مع مساكاة اجتماعية بسيطة لتحقيق حقوؽ اإلنساف للمرأة  هتدؼ
 ( 102، ص 0330)ىـو ، 
 
 عدم الثقة بالحقائق
رغبة أمينة يف معرفة أصل األلقاب اليت أُعطيت حلارسة ادلاء كسبب قرهبا من البئر 
ا حبسب حارسة ، تظهر جانب حارسة ادلاء اليت أمرت أمينة على الفور دبغادرهتا ، ألهن
ادلاء كانت فقط ستكوف مضيعة للوقت ، ألف يف النهاية لن تصدؽ أمينة حارسةادلاء ، 
ككذلك الشباب كادلقيمُت اآلخرين ، ألهنم يصدقوف فقط ما يقولو العراؼ. كىذا ما يولد 
الظلم يف اجملتمع الذم يعتمدكف فقط على مصدر كاحد للثقة كىو العراؼ كعدـ الثقة 






 تتوقف حارسة ادلاء كتنتظر أمينة
 .دلاذا يسمونك حارسة ادلاء؟. ىل ربرسينو منا؟ :أمينة
يسمونٍت حارسة ادلاء كادلنبوذة كادللعونة. لدرجة أين نسيت امسي  :حارسة ادلاء
 .احلقيقي. ىل تصدقُت أين نسيت امسي؟
، ص 0314) احلايك،  حد امسوحقان لكل منا اسم. ال ينسى أ بذىوؿ  :أمينة
10). 
 
إف ظلم اجملتمع الذم يتأثر بالدكر االجتماعي للعراؼ يؤثر حقنا على كجود           
حارسة ادلاء باعتبارىا غلب أف تعيش مثل باقي السكاف ، لكن ما ربصل عليها ىو إال 
ة كإىانات ظلم يتسبب يف  نفس حارسة ادلاء. تعيش حارسة ادلاء دبفردىا يف عزلة ككحد
كأيضنا نوبات غضب من السكاف عندما يكونوف عطشى ، عندىا سيقسم السكاف فقط 
كيطلقوف على حارسة ادلاء أهنا امرأة سيئة احلظ. الشيء الذم ؽلكن أف تفعلها حارسة 
ادلاء يف ذلك الوقت ىي االستماع فقط دكف اجملادلة مع األقواؿ اليت أدلوا هبا ، بسبب 
صة حلارسة، لذلك نسيت حارسة ادلاء كل شيء دبا يف ذلك امسها ضيق ادلساحة ادلخص
احلقيقي ، مث أصبح ىذا ىو سبب مقاكمة حارسة ادلاء لتحقيق العدالة . ك تصوير ادلرأة 
يف ىذا ادلشهد بالطبع يشهد ظلمنا نتيجة الفركؽ بُت اجلنسُت كما قالت ماجي ىاـ يف 
الذكور السلطة اليت ال تعترب إال الرجاؿ نظريتها اليت تشجع حركة يف النسوية كىيمنة 
 (0، ص 0313األكفاء يف كل األمور )ىداية اهلل، 
 
 القتل 
رغبة حارسة ادلاء يف كشف االحتياؿ كاجلرائم اليت يرتكبها العراؼ ، تدفع 




عبوف دكرنا مهمنا يف القرية ، ألف العراؼ يصبحوف شخصنا يلعب دكرنا جانب أف العراؼ يل
يف قراءة على القدر. القرية اليت يعيش فيها الناس. هبذه الطريقة ال يصدؽ السكاف إال ما 
يقولو العراؼ ، باإلضافة إىل أف السكاف يطيعوف دائمنا ما يأمر بو العراؼ ، ككذلك 
، ألف فقط بقتل حارسة ادلاء لعنةالكارثة اليت حلت أكامر العراؼ بقتل حارسة ادلاء 
 .بقريتهم ستختفي
 
 .لن يصدقوا. كحىت إف صدقوا مل يعد يهمٍت شيء. ال أنتظر منهم أم شيء :العراؼ
 .إذان اتركٍت. ابتعد. أنا أتقبل مصَتم. لكن اترؾ الناس لشأهنم :حارسة ادلاء
 .ؽلسك خبناقها
 .ستموتُت كؽلوت سرؾ كسرم إىل األبدسأتركهم، لكن لن أتركك.  :العراؼ
 يطعنها يف بطنها. تصرخ من األمل
 (07، ص 0314ماذا فعلت أيها اللعُت؟ ) احلايك،  تتأمل  :حارسة ادلاء
 
التصريح الذم أدىل بو العراؼ جعلت حارسة ادلاء ترغب يف طرد العراؼ ،         
يف عزلة كعزلة كالعيش مع  هبدؼ أف تعيش حارسة ادلاء مرة أخرل يف سالـ كىدكء حىت
األلقاب اليت أطلقها السكاف على العراؼ. كبسبب شجاعة حارسة ادلاء ، أمرت العراؼ 
دبغادرة القرية على الفور ، إىل جانب أف حارسة ادلاء طلبت من العراؼ عدـ االستمرار 
ؼ يف الكذب على السكاف. ألف ىذا البياف الشجاع من حارسةادلاء ىو الذم دفع العرا
الرتكاب جرؽلة قتل بطعن حارسة ادلاء يف ادلعدة ، فإف عالج العراؼ الذم تسبب يف 
إصابات جسدية كنفسية كاف عمالن من أعماؿ العنف. من سيطرة الذكور على اإلكراه 
 ك إثن ىدم، كابتزاز احلرية اليت تتم أماـ اجملتمع احلياة العامة أك اخلاصة )سوغهستويت







 الخالصة واإلقتراحات 
 الخالصة  -أ 
 ذلك:  الباحثة  تتنتجاسكادلناقشة أعاله  كاستنادنا إىل ربليل النتائج
مقاكمة ـ ، أخذت الباحثة موضوع و ماجي ىنظرية النسوية باإلشارة إىل          
ادلاء لعباس أضبد احلايك لتحليلو من حيث األشكاؿ حية حارسة الشخصية يف نص ادلسر 
الرئيسية. النسوية ىي كجود اختالفات بُت اجلنسُت كمقاكمة  الشخصية  كعوامل ادلقاكمة 
 ةحارسنص ادلسرحية  يف ةالباحث تكشكل من أشكاؿ احلركة لتحقيق ادلساكاة. كجد
 ادلاء:
اثٍت تتكوف من  ادلاء  ةحارسسرحية نص ادلشكل مقاكمة الشخصية الرئيسية يف  .1
الدفاع عن حقوؽ ادلرء ، الكفاح من : عشر شكالن من أشكاؿ ادلقاكمة ، كىي
أجل الكشف عن احلقائق ، الدفاع عن خصوصية ادلرء ، الدفاع عن كجهات نظره 
، الكفاح إلثبات احلقيقة ، إنكار احلقائق اخلاطئة ، زلاربة العنف ، الكفاح من 
كاذيب ، الكفاح حلماية نفسو ، الكفاح من أجل الدفاع عن أجل فضح األ
 النفس ، الكفاح من أجل فضح اجلرؽلة كاالحتياؿ كالكفاح من األمل.
، نص ادلسرحية حارسة ادلاءيف الشخصية الرئيسية  العوامل اليت تسبب مقاكمة  .2
الذات ، تقييد احلقوؽ ، تقييد  :تتكوف من اثٍت عشر عامالن تسبب ادلقاكمة ، كىي
غياب احلرية ، عدـ ادلساكاة االجتماعية ، اخلوؼ من اخلصوصية ، انتشار األخبار 







 اإلقتراحات  -ب 
تقًتح الباحثة ؽلكن مراجعة ادلزيد من األحباث حوؿ ىذا النص ادلسرحية 
يات نسوية أخرل، كليس فقط النسوية دلاجي ىـو ؽلكن أف تركز على مع نظر 
النسوية النقدية أك بنظرية الصراع الداخلي كالنظريات األخرل ادلناسبة كاليت تدعم 
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